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1.1 OPREDELITEV PROBLEMA 
Biologija je le ena izmed naravoslovnih ved, za katero se učenci in dijaki vse manj 
zanimajo. Čeprav Zupančič (2005) opozarja na pomembnost biologije, ki se v tem 
stoletju še naprej hitro razvija, so mednarodne raziskave pokazale, da zanimanja za to 
ključno razvijajočo se vedo med učenci ni (Štraus in sod., 2016). Zadnji izsledki 
mednarodne raziskave PISA so pokazali, da le še nizozemski učenci izkazujejo manjše 
zanimanje za naravoslovje od slovenskih, prav tako pa se je pokazal upadajoči trend 
zanimanja za naravoslovje med šolanjem (Štraus in sod., 2016).  
Kljub nezanimanju za naravoslovje dosegajo naši učenci na mednarodnih raziskavah 
TIMSS in PISA nadpovprečne rezultate, vendar se je pokazalo tudi, da so učenci 
uspešnejši pri nižjih kognitivnih stopnjah znanja, npr. poznavanju dejstev, kakor pri 
uporabi znanja (Japelj Pavešič in Svetlik, 2015). Dejstvo, da je v šolah preveč poudarka 
na pomnjenju in da so učenci preobremenjeni s preveliko količino podatkov, je v tujini 
že privedlo do nekaterih sprememb, ki so vodile v zmanjšanje vsebin (Fratt, 2002).  
Ob zadnji izdaji Bele knjige (leta 2011) so ugotovili, da so gimnazijski učni načrti pri 
predmetu biologija preobsežni, ciljev v učnem načrtu pa je preveč (Krek in Metljak, 
2011). V gimnazijah je osnova pouku biologije učni načrt iz leta 2008. Ta učni načrt ni 
le preobsežen, ampak tudi zastarel (Turk, 2013), zato bi bila nujno potrebna prenova. 
1.2 CILJ NALOGE 
Glavni cilj naše naloge je bil preveriti, v kolikšni meri se zdijo posamezni učni cilji 
učiteljem zahtevni in pomembni. Preverili smo cilje v sklopih Zgradba in delovanje 
celice ter Geni in dedovanje, ki sta del gimnazijskega učnega načrta. Želeli smo tudi 
ugotoviti ali se mnenje učiteljev razlikuje glede na njihovo različno delovno dobo. 
Rezultati bodo informacija vsem, ki se ukvarjajo z načrtovanjem biološkega 
izobraževanja (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo), in 
lahko v prihodnosti vplivajo na spremembe v poučevanju biologije. 
1.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
V okviru naše raziskave smo si postavili tri raziskovalna vprašanja:  
1. Ali učitelji biologije menijo, da so učni cilji pri predmetu biologija v prvem letniku 
gimnazije po zahtevnosti primerni za dijake na tej stopnji izobraževanja? 
2. Ali učitelji biologije menijo, da so učni cilji pri predmetu biologija v prvem letniku 
gimnazije pomembni za dijake na tej stopnji izobraževanja? 
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3. Ali je delovna doba gimnazijskih učiteljev biologije v pedagoškem poklicu 
povezana z njihovim mnenjem o zahtevnosti in pomembnosti učnih ciljev? 
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2 PREGLED OBJAV 
2.1 BIOLOGIJA V SPLOŠNIH GIMNAZIJAH 
V izobraževalne programe splošne izobrazbe je bilo v šolskem letu 2018/2019 vpisanih 
35 odstotkov mladih, od tega je večji delež deklet (60 % deklet in 40 % fantov). V 
Sloveniji uvrščamo vse gimnazijske programe in enoletne maturitetne tečaje med 
srednjo splošno izobrazbo (Kozmelj, 2019). Glavni namen gimnazijskih programov je 
pripraviti mlade na nadaljnji študij, prav tako pa dijakom omogočiti, da bi pridobili 
ustrezne kvalifikacije (The Education system …, 2017). V veliki meri se izobraževanje 
dijakinj in dijakov nadaljuje na izbranih študijih in prav zaradi tega na tej stopnji ni več 
ključno poznavanje informacij, ampak razvijanje sposobnosti, ki bodo v pomoč pri 
prilagajanju spreminjajočim se zahtevam dela (Barle Lakota, 2006). Gimnazijski 
program traja 4 leta, dijaki ga zaključijo z uspešno opravljeno splošno maturo, ki jim 
omogoča vpis na študijske programe. Biologija je obvezni gimnazijski predmet, ki se ne 
poučuje vsa 4 leta, jo pa dijaki lahko izberejo kot maturitetni predmet (Krek in Metljak, 
2011). 
2.1.1 Pouk biologije v splošnih gimnazijah 
V splošnih gimnazijah je vsem naravoslovnim predmetom (biologija, fizika, kemija) 
namenjeno skupno po 210 ur obveznega programa. Tako je predvidenih 70 izvedenih ur 
biologije v vsakem letniku (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2019). Od 
210 ur, namenjenih pouku biologije, mora vsaj 20 % predstavljati laboratorijsko ali 
terensko delo, kar je skupno 42 ur v treh letih (Učni načrt. Biologija: gimnazija: splošna 
gimnazija, 2008). Največ laboratorijskih vaj je predlaganih v prvem letniku biologije, 
kjer je priporočenih vsaj 17 ur laboratorijskih vaj, pri katerih se dijaki delijo v skupine, 
v drugem in tretjem letniku pa je predvidenih po 10 ur za laboratorijsko delo 
(Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2019). V okviru obveznega programa, 
ki ga učitelji izvedejo v 210 urah, učenci pridobijo ustrezna splošna znanja, bolj 
aktualne cilje pa lahko učitelji tudi bolj podrobno obravnavajo, s čimer učenci pridobijo 
dodatna, tako imenovana posebna znanja. Posebnim znanjem učitelji lahko namenijo do 
20 % ur (Učni načrt. Biologija: gimnazija: splošna gimnazija, 2008). 
2.1.2. Učitelji biologije v splošnih gimnazijah 
Glede na pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih 
programih gimnazije je lahko učitelj biologije, kdor je končal »enopredmetni 
univerzitetni študijski program biologije ali magistrski študijski program druge stopnje 
biološko izobraževanje.« (Pravilnik o izobrazbi …, 2015). Pri izvajanju pouka naj bi se 
učitelji držali številnih priporočil, ki naj bi pripomogla h kakovostnejšemu pouku. 
Čeprav je naloga učiteljev, da predstavijo učencem učne vsebine, ki jih bodo ti 
potrebovali pri ocenjevanjih znanja in pri maturi, je to le ena naloga izmed mnogih. 
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Učitelji naj bi pri dijakih nenehno vzbujali zanimanje za biologijo samo, vključevali 
aktualne teme, jih spodbujali k samostojnemu in kritičnemu razmišljanju, v okviru 
izbirnih tem pa izbirali teme, ki so dijakom zanimive, privlačne in tudi zabavne (Učni 
načrt. Biologija: gimnazija: splošna gimnazija, 2008). Prav tako pa morajo učence 
pripraviti na to, da se učenje ne zaključi v učilnicah, saj je vsaj na področju biologije in 
tehnologije vseskozi ogromno sprememb, in tako bo znanje, ki ga pridobijo pri pouku, 
vsaj v nekaterih pogledih že kmalu zastarelo (Učni načrt. Biologija: gimnazija: splošna 
gimnazija, 2008). 
2.2 UČNI NAČRT ZA BIOLOGIJO 
Učni načrt »je šolski dokument, ki za posamezen tip šole predpisuje obseg ali 
ekstenzivnost (širino znanja in sposobnosti), globino ali intenzivnost in zaporedje učne 
snovi. Razvrstitev ali struktura učnega načrta določa zaporednost učne vsebine 
določenega predmeta« (Terminološki slovar …, 2008-2009). »Učni načrt zagotavlja 
(čim bolj) sistematično in racionalno poučevanje in učenje, učno dogajanje usmerja 
ciljno vsebinsko, organizacijsko in metodično« (Terminološki slovar … , 2008-2009). 
2.2.1 Učni načrt za biologijo za splošno gimnazijo 
Pri predmetu biologija za splošno gimnazijo je bil učni načrt nazadnje posodobljen leta 
2008. V primerjavi s predhodnim učnim načrtom iz leta 1997 je bolj podroben, vsebuje 
pa vsebine in cilje tako za obvezni, izbirni kot tudi za maturitetni program (Javornik, 
2008). Obvezni program vsebuje 7 vsebinskih sklopov, ki so različno obsežni, podana 
pa so tudi priporočila, koliko ur naj bo posameznemu sklopu namenjeno Sklop A 
Življenje na Zemlji (4 ure), sklop B Raziskovanje in poskusi, sklop C Zgradba in 
delovanje celice (40 ur), sklop D Geni in dedovanje (26 ur), sklop E Evolucija (25 ur), 
sklop F Zgradba in delovanje organizmov (70 ur) ter sklop G Ekologija (45 ur) (Učni 
načrt. Biologija: gimnazija: splošna gimnazija, 2008). Učitelji biologije se lahko sami 
odločijo, v kakšnem zaporedju bodo obravnavali posamezne vsebinske sklope, poleg 
tega imajo določeno mero strokovne avtonomije, kar v tem primeru pomeni, da za 
največ 20 % pouka lahko sami določijo poglobljenost obravnave posameznih ciljev ali 
vključijo nove cilje. Vsebine tako niso vezane na posamezen letnik (Javornik, 2008). 
Najpogosteje se obravnava poglavja Življenje na Zemlji, Zgradba in delovanje celice in 
Geni in dedovanje v prvem letniku gimnazije, poglavja Evolucija, Zgradba in delovanje 
organizmov in Ekologija pa v drugem in tretjem letniku gimnazije. V vseh treh letih 
učitelji vključujejo koncepte poglavja Življenje na Zemlji in cilje poglavja Raziskovanje 
in poskusi. 
2.2.2 Splošni cilji pri predmetu biologija 
V učnem načrtu biologije v splošni gimnaziji so poudarjeni splošni cilji in kompetence, 
ki naj jih pridobijo dijaki. Gre tako za izobraževalne kakor tudi za funkcionalne in 
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vzgojne cilje. Pomembno je, da dijaki razvijejo naravoslovno pismenost in pridobijo 
splošno biološko izobrazbo, saj bo le ta dijaku pomagala pri razumevanju aktualnih 
problemov in pri kritičnem razmišljanju. Na področju biologije so stalnica vedno nova 
odkritja, tako bodo znanja pridobljena pri pouku biologije, tisti, ki bodo nadaljevali s 
študijem na tem področju, z novimi odkritji tudi dopolnili. Tako so glavni cilji pri 
predmetu biologija »izgradnja mreže znanja, sposobnost kompleksnega razmišljanja, 
znanstveni način razmišljanja, sposobnost za aktivno državljanstvo, razvijanje 
naravoslovne pismenosti in sposobnost za komuniciranje in argumentirano razpravo« 
(Učni načrt. Biologija: gimnazija: splošna gimnazija, 2008). 
2.2.3 Cilji sklopov »zgradba in delovanje celice« ter »geni in dedovanje« 
V preglednici 1 so zapisani glavni koncepti vsebinskih sklopov C in D (Zgradba in 
delovanje celice ter Geni in dedovanje), ki se pogosto obravnavajo v prvem letniku 
biologije. Sklop C Zgradba in delovanje celice vsebuje 40 ciljev, sklop D Geni in 
dedovanje pa 21 (Učni načrt. Biologija: gimnazija: splošna gimnazija, 2008). V 
primerjavi s prejšnjim učnim načrtom, je zdaj več ciljev pri poglavju Genetika ter 
nekoliko manj pri poglavjih, ki obravnavajo celico (Javornik, 2008). 
Preglednica 1: Koncepti vsebinskih sklopov C Zgradba in delovanje celice ter D 
Geni in dedovanje (Povzeto po: Učni načrt. Biologija: gimnazija: splošna 
gimnazija, 2008) 
Vsebinski sklop Koncept 
C Zgradba in 
delovanje 
celice 
C1 Osnovna gradbena in funkcionalna enota vseh organizmov je celica. 
Delovanje celice je povezano z njeno notranjo zgradbo. Celica je obdana z 
izbirno prepustno biotsko membrano, ki regulira njeno interakcijo z okoljem. 
V celici množica različnih vrst molekul sestavlja posebne strukture, ki 
opravljajo celične funkcije, kot so pretvorba energije, transport molekul, 
razgradnja in sinteza novih molekul, odstranjevanje odpadnih snovi ter 
shranjevanje in izražanje genetske informacije. 
C2 Celica je odprt dinamičen sistem. Večina celičnih funkcij temelji na 
biokemijskih reakcijah. Snovi, ki jih celica sprejme iz okolja, se lahko 
uporabijo za sintezo celici lastnih snovi. Potek reakcij razgradnje in sinteze 
omogočajo beljakovinski katalizatorji – encimi. V celicah obstajajo molekule, 
ki so univerzalni posredniki energije med biokemijskimi procesi sinteze in 
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nadaljevanje preglednice 1: Koncepti vsebinskih sklopov C Zgradba in delovanje celice 
ter D Geni in dedovanje 
 C3 Celice neprestano uravnavajo svoje delovanje. Uravnavanje procesov 
temelji na spremembah v delovanju beljakovin in na selektivnem izražanju 
posameznih genov. To celicam omogoča, da se stalno odzivajo na 
spremembe v svojem okolju in da kontrolirajo in koordinirajo celično rast in 
delitev. 
C4 Predniki vseh celic so celice. Celice rastejo in se delijo in s tem 
proizvajajo nove celice. Celična delitev omogoča rast in razmnoževanje 
organizmov in s tem nadaljevanje življenja skozi generacije. 
D Geni in 
dedovanje 
D1 Pri vseh znanih organizmih so molekule DNA nosilec dednih informacij, 
ki določajo značilnosti organizma. Beljakovine, ki nastajajo z izražanjem 
genske informacije, so nosilci lastnosti organizma. Mutacije so spremembe 
DNA. Mnoge mutacije ne vplivajo na zgradbo in delovanje beljakovin in s 
tem organizma, nekatere pa povzročijo spremembe beljakovin, celic in 
organizmov. 
D2 Pri spolnem razmnoževanju nastajajo nove genske kombinacije s 
kombiniranjem genov staršev. Spolno razmnoževanje povečuje raznolikost 
med organizmi znotraj vrste in s tem poveča verjetnost, da bodo vsaj nekateri 
osebki te vrste preživeli v spremenjenih okoljskih razmerah. Samo mutacije v 
spolnih celicah imajo za posledico spremembe, ki jih lahko dedujejo potomci. 
D3 Celice vsebujejo gene, ki se lahko različno dedujejo in izražajo. Človek z 
biotehnologijo (z umetnim izborom in genskim inženirstvom) spreminja 
genome organizmov za zadovoljevanje svojih potreb. 
V okviru maturitetnega programa, ki obsega 105 ur, učenci, ki izberejo biologijo kot 
maturitetni predmet, te cilje še podrobneje nadgradijo. Del maturitetnega programa je 
sklop M Biologija celice, ki obsega 21 ciljev in mu je namenjeno 25 ur (Učni načrt. 
Biologija: gimnazija: splošna gimnazija, 2008). 
2.2.4 Učni načrti pri predmetih naravoslovje in biologija v osnovni šoli 
Učni načrt biologije v gimnazijah je nadgradnja in poglobitev usvojenega znanja, ki 
temelji na učnem načrtu pri predmetu naravoslovje v šestem in sedmem razredu 
osnovne šole ter pri predmetu biologija v osmem in devetem razredu osnovne šole 
(Učni načrt. Biologija: gimnazija: splošna gimnazija, 2008). V vsebinskem sklopu Živa 
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narava se učenci že spoznajo s celico, fotosintezo in celičnim dihanjem (Učni načrt. 
Program osnovna šola. Naravoslovje, 2011), nato pa znanja o celici nadgradijo pri 
predmetu biologija. V osmem razredu se srečajo z vsebinskim sklopom Celica in 
dedovanje, ki vsebuje 14 ciljev, nato pa v devetem razredu še z vsebinskim sklopom 
Dedovanje, ki vsebuje 22 ciljev (Učni načrt. Program osnovna šola. Biologija, 2011). 
Vrbec (2019) ugotavlja, da je vsebinski sklop Dedovanje po mnenju učiteljev drugi 
najzahtevnejši vsebinski sklop, ki se obravnava v devetem razredu pri pouku biologije. 
Kar 6 ciljev tega sklopa učitelji ocenjujejo kot bolj zahtevne, najzahtevnejši pa je po 
oceni učiteljev naslednji cilj: »Učenci razumejo osnovna načela prenašanja lastnosti od 
staršev na potomce (homozigotnost, heterozigotnost, dominantnost, recesivnost, 
križanci, vmesni znaki idr.)«. 
2.2.5 Kritika učnih načrtov 
Glavni problem zdajšnjega učnega načrta pri predmetu biologija v gimnazijah je, da je 
preobsežen glede na število ur, ki so na voljo (Turk, 2013). Učni načrt je bolj obsežen 
od prejšnjega, število ur pouka biologije pa je ostalo nespremenjeno (Javornik, 2008). 
Učitelji so tako postavljeni pred nemogočo nalogo, nova spoznanja je skorajda 
nemogoče vključiti v pouk, obravnavane teme pa se le redko tudi utrdi (Turk, 2013). 
Glede na to, da Johnstone in Kellett (1980) opozarjata, da lahko v kratkoročni spomin 
sprejmemo manjše število (le 7+2) novih informacij, snovalci učnih načrtov prepogosto 
precenijo zmožnosti učencev. Turk (2013) pa kot enega od problemov navaja tudi 
neustreznost vsebin za določeno razvojno stopnjo. 
Učni načrti so zastareli in vsebujejo preveč vsebin, vsaj nekatere od teh pa so povsem 
nepotrebne (Turk, 2013). Naravoslovne vsebine, predvsem pa cilji v učnem načrtu, bi 
morali biti prilagojeni posamezni državi, v učni načrt pa bi bilo potrebno vključiti cilje 
in vsebine, ki bi učencem pomagali vzpostaviti pozitiven odnos do naravoslovja 
(Sjøberg in Schreiner, 2010). 
Krüger in sod. (2013) opozarjajo na to, da so učitelji praktiki le redko vključeni v 
postopek spreminjanja učnih načrtov. 
2.3 POUK BIOLOGIJE 
2.3.1 Problemi poučevanja biologije 
Zupančič (2005) je že pred leti opozoril na pomen biologije. Velik delež populacije 
zaključi splošno izobrazbo v srednji šoli, zato jih je pomembno do takrat pripraviti na 
življenje, katerega pomemben del je tudi biologija. Tako Turk (2013) kot Zupančič 
(2005) opozarjata na to, da se je biologija v zadnjih nekaj letih zelo razvila in postaja 
ključna znanost 21. stoletja, a kljub temu je opazen padec zanimanja za biologijo. 
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Zmanjšan interes se pokaže že pri pouku, kar so ugotovili v številnih raziskavah, kot so 
TIMSS, ROSE in PISA. A kot ugotavlja Planinšič (2011), imamo prednost pred drugimi 
državami vsaj v tem, da je pri nas biologija del obveznega programa. 
Eden izmed večjih problemov pri poučevanju biologije je pomanjkanje časa (Bahar in 
sod., 1999; Manda in sod., 2017; Tekkaya in sod., 2001). Tako Krüger in sodelavci 
(2013) kot tudi Manda in sodelavci (2017) ugotavljajo, da je način dela učitelja v 
razredu odvisen od časa, ki ga ima ta na voljo. Tako so učenci pogosto v vlogi pasivnih 
poslušalcev, saj tak način dela učiteljem prihrani čas. Prav zaradi pomanjkanja časa je 
pouk v veliki večini izveden v obliki frontalnega pouka (Planinšič, 2011). Zaradi 
premalo časa učitelji tudi zmanjšajo količino laboratorijskih vaj (Etobro in Fabinu, 
2017; Ozcan in sod., 2014; Tekkaya in sod., 2001), zaradi česar so učenci manj dejavni. 
Tudi pri nas se število ur pri predmetu biologija ni povečalo kljub bolj obsežnim učnim 
načrtom (Javornik, 2008; Turk, 2013). V okviru časa, ki je namenjen pouku biologije, 
morajo tako učitelji poleg obravnavanja ciljev obveznega programa, poskrbeti tudi za 
odpravljanje napačnih predstav, ki jih imajo dijaki, prav tako pa naj bi jih spodbujali k 
samoiniciativnosti in samostojnemu raziskovanju (Učni načrt. Biologija: gimnazija: 
splošna gimnazija, 2008). Vse to se zdi v zelo omejenem času, ki ga imajo na razpolago, 
težko izvedljivo. 
V okviru pouka biologije so predpisane tako laboratorijske kot terenske vaje, dijaki pa 
imajo možnost raziskovanja v okviru raziskovalne naloge, za kar pa se ne odločajo zelo 
pogosto (Capunder in sod., 2012). Šorgo in sodelavci (2007) opozarjajo na pomen 
laboratorijskih vaj, ki so zaradi preobsežnih učnih načrtov zapostavljene. Učitelji za 
doseganje standardov večinoma izvedejo vaje kot demonstracijske vaje, medtem ko so 
samostojne vaje le še »vaje po kuharskem receptu«. Podobno ugotavlja tudi Planinšič 
(2011), k temu pa dodaja, da tudi pri izvedenih vajah ni prostora za pravo razpravo, ki 
bi ušla iz predvidenih tirnic, kaj šele časa za preverjanje različnih hipotez (Planinšič, 
2011). Premajhen poudarek je na raziskavah, ki bi bile uporabne tudi v realnih 
situacijah in so dijakom po navadi bolj zanimive (Capunder in sod., 2012). Problem pa 
je tudi v gradivih za učitelje, ki jih je občutno premalo. Med drugim ni nikakršnega 
zbranega gradiva za laboratorijske vaje, ki bi bilo ustrezno posodobljeno (Vilhar, 2007). 
Čeprav učni načrt za biologijo (Učni načrt. Biologija: gimnazija: splošna gimnazija, 
2008) izpostavlja, naj bo učenje biologije in drugih naravoslovnih znanosti povezano z 
vsakdanjim življenjem in življenjskimi primeri, učenci kot pogost razlog, zakaj se jim 
biologija zdi zahtevna, navajajo prav to, da ni povezana z vsakdanjim življenjem 
(Cimer, 2012; Ozcan, 2014; Vlckova in sod., 2019). Tako jo tudi učenci še vedno 
prepoznavajo kot predmet, kjer je veliko memoriranja, novih informacij in preveč 
podrobnosti (Ozcan, 2014; Tekkaya in sod., 2001). V Avstraliji so ugotovili, da se 
učenci odzivajo z večjim zanimanjem, če so na programu teme, ki so aktualne ali njim 
bolj zanimive (Krüger in sod., 2013). 
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Med probleme tako pri nas kot drugod po svetu uvrščajo tudi neustrezne učbenike 
(Etobro in Fabinu, 2017; Tekkaya in sod., 2001; Turk, 2013). Turk (2013) opozarja, da 
bi morali  biti učbeniki namenjeni in tudi vsebinsko prilagojeni povprečnemu učencu. 
Prepogosto pa se dogaja, da učbenike kot glavni vir informacij uporabljajo učitelji. 
Učbeniki pri nas so za učenca s povprečnim znanjem preobsežni in preveč zahtevni, 
prav tako pa tudi nezanimivi (Turk, 2013).  
Kot enega od problemov učitelji navajajo tudi zahtevnost tem. Problematične so teme, 
ki so abstraktne (Etobro in Fabinu, 2017). Johnstone (2007) ugotavlja, da vse teme, ki 
se uvrščajo med zahtevnejše, vsebujejo veliko novih informacij, ki si jih morajo učenci 
zapomniti, jih predelati in usvojiti, poleg tega te teme uvajajo tudi veliko novih izrazov. 
Fratt (2002) pa opozarja, da pogosto tudi učitelji nehote zasipajo dijake s preveliko 
količino informacij in dejstev v želji, da bi jim pomagali pri razumevanju zahtevnejših 
tem. 
Čeprav Učni načrt za biologijo (Učni načrt. Biologija: gimnazija: splošna gimnazija, 
2008) opozarja na to, da biologija ni več faktografska veda, morajo učenci še vedno 
poznati veliko informacij ter se spoznati z novimi izrazi, ki jih morajo najprej usvojiti, 
preden jih lahko koristno uporabijo pri odgovorih na določene probleme. Poleg tega, pa 
je treba upoštevati, da učenci k pouku pridejo z določenim predznanjem, ki se lahko od 
učenca do učenca zelo razlikuje, zato je znanje po končanem pouku rezultat 
kombinacije novo usvojenega znanja z že obstoječim znanjem. Johnstone (2007) 
opisuje, da se to lepo odraža tudi v izjavi učencev: »Želite slišati mojo ali učiteljevo 
razlago?«. 
Dandanes pa je eden od problemov tudi nenehen strah pred slabimi rezultati. V 
Avstraliji so že opozorili na to, da je ves izobraževalni proces usmerjen le še v priprave, 
ki bodo učencem pomagale do čim boljših rezultatov na končnih preizkusih znanja. A 
prav zaradi neskončnih priprav na zaključni izpit, se motivacija učencev za učenje 
biologije zmanjšuje. Vprašanje, ki si ga zastavljajo, je, ali je namen pouka biologije 
izboljšati razumevanje tega področja ali pa je ključno pripraviti dijake na to, da se bodo 
odlikovali s svojimi rezultati na zaključnih izpitih (Krüger in sod., 2013). 
Na koncu pa je treba omeniti tudi samo nezanimanje učencev za naravoslovne znanosti. 
Učenci se ne zanimajo za naravoslovne znanosti, pouk naravoslovja se jim zdi odveč, 
kaj šele da bi se odločali za poklice, ki so povezani z naravoslovjem. Gledano v celoti je 
to ključen problem, s katerim se spopadamo, in vprašanje je, kako narediti naravoslovje 
spet zanimivo (Skurjeni in sod., 2008). 
2.3.2 Zahtevne biološke teme 
V tujini so v srednji šolah izvedli številne raziskave, s katerimi so želeli ugotoviti, 
katere biološke teme, ki se obravnavajo pri pouku, so bolj zahtevne. Stewart (1982) 
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ugotavlja, da se zdijo učiteljem celično dihanje, mitoza in mejoza ter poglavja genetike 
zahtevne teme, vendar jih hkrati uvrščajo tudi med teme, ki se jim zdijo pomembne. 
Podobno kot Stewart (1982), ki med 15 zahtevnejših tem uvršča poleg prej naštetih tudi 
populacijsko in klasično (mendelsko) genetiko ter teme v povezavi z encimi in 
beljakovinami, so tudi Finley in sodelavci (1982) med bolj problematične teme uvrstili 
mitozo in mejozo, celično dihanje, klasično genetiko, dihibridno križanje in hormonski 
sistem. Ta poglavja pa se ne zdijo zahtevna le učiteljem. Johnstone in Mahmoud (1980) 
sta v svoji raziskavi ugotovila, da se glede zahtevnosti poglavij o genetiki, celičnem 
dihanju, pretvorbi energije, vodnem transportu in osmozi, fotosintezi ter mehanizmih 
evolucije strinjajo tako učenci kot učitelji. Tekkaya in sodelavci (2001) in Fauzi (2018) 
med zahtevnejše teme uvrščata genetiko in celično delitev, Fauzi (2018) pa dodaja še 
metabolizem. Tudi Bahar in sod. (1999) so v svoji raziskavi ugotovili, da je genetika 
ena izmed bolj kompleksnih tem, ki učencem povzročajo težave. Po drugi strani pa 
učenci nimajo težav s poglavji, ki obravnavajo celico. Kot navajajo Tekkaya in sod. 
(2001), naj bi bil glavni razlog za to, dejstvo, da to snov obravnavajo že v osnovni šoli. 
2.3.3 Naklonjenost do biologije 
Mednarodne raziskave so pokazale, da zanimanje za naravoslovje upada. To so 
ugotovili s pomočjo različnih raziskav. Pokazalo se je, da so v Sloveniji učenci četrtega 
razreda osnovne šole v primerjavi z vsemi državami, ki sodelujejo v raziskavi TIMSS, 
na samem repu glede naklonjenosti učenju naravoslovja. Manj naklonjenosti do 
naravoslovja so pokazali le še četrtošolci Južne Koreje in Finske. Še slabše je mnenje 
slovenskih osmošolcev, saj jih le 20 % ceni naravoslovje (Japelj Pavešič in Svetlik, 
2015). Podobno ugotavljajo tudi v raziskavi PISA, kjer so opazili trend nenehnega 
zmanjševanja zanimanja za biologijo, in to kljub nadpovprečnemu znanju, ki ga 
dosegajo naši petnajstletniki na tem področju. S primerjavo odgovorov (vrednost 
Indeksa uživanja v učenju naravoslovja) iz let 2006 in 2015 so ugotovili, da dijaki manj 
uživajo pri učenju naravoslovja in tudi njihovo zanimanje za naravoslovje je manjše. Le 
še nizozemski učenke in učenci poročajo o manjšem uživanju pri učenju naravoslovja. 
Ta slabša motivacija je eden ključnih razlogov, da se vse manj učenk in učencev odloča 
za poklice, povezane z naravoslovjem. Čeprav se interes za naravoslovje zmanjšuje, pa 
se je v zadnjih letih vsaj nekoliko povečala instrumentalna motivacija. Dijaki torej 
vidijo pomen v učenju naravoslovja, ker menijo, da jim bo koristilo v prihodnosti, 
najprej pri študiju, nato pa pri zaposlitvi. Primerjava rezultatov raziskav iz let 2006 in 
2015 je pokazala, da se je instrumentalna motivacija slovenskih dijakov sicer nekoliko 
zvišala, a je še vedno veliko pod povprečjem drugih članic OECD (Štraus in sod., 
2016). 
Tudi strokovnjaki, ki so bili vključeni v raziskavo ROSE, opozarjajo na problem 
manjšega zanimanja naravoslovja, saj smo v dobi, ko je naravoslovno znanje še kako 
pomembno. Čeprav dosegajo učenci visoke rezultate na naravoslovnih področjih, zanje 
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ne kažejo veliko zanimanja (Sjøberg in Schreiner, 2010). Posledica manjšega zanimanja 
in zato manjšega vpisa na naravoslovno tehnične študije (Dolinšek, 2008) pa je, da je 
vse manj strokovnjakov, usposobljenih za ta področja, ki so pomembna za gospodarski 
razvoj. Štraus (2006) opozarja, da je stopnja zanimanja učencev za poklice, ki so 
povezani z naravoslovjem, pomembna informacija za državo. 
»Stvari, ki se jih v šoli naučim pri naravoslovju, mi bodo koristile v vsakdanjem 
življenju« je ena izmed trditev anketnega vprašalnika ROSE (Dolinšek, 2008), glede 
katere so se opredeljevali tudi naši učenci, in s katero se ne strinjajo v celoti. Učenci v 
predmetu ne vidijo koristi, zanj niso motivirani, Dolinšek (2008) pa še ugotavlja, da se 
pri naravoslovnih predmetih ne naučijo kritičnega razmišljanja, kar naj bi v skladu z 
učnim načrtom (Učni načrt. Biologija: gimnazija: splošna gimnazija, 2008) tudi bil 
namen naravoslovnega pouka. 
2.4 MEDNARODNE IN NACIONALNE RAZISKAVE NA PODROČJU 
NARAVOSLOVJA IN BIOLOGIJE 
Izobraževalni sistemi niso rigidni, ampak se počasi spreminjajo. Cilj vseh držav so 
spremembe, ki bi povečale kakovost izobraževalnega sistema in dajale še boljše 
rezultate. Slovenija je vključena v mednarodne raziskave, kot so TIMSS, PISA in 
ROSE, njihovi rezultati pa so izredno pomembni. Potrebujejo jih ne le učitelji in drugi 
delavci v izobraževalnih ustanovah, temveč tudi ustvarjalci učnih načrtov. Kot je 
zapisano v poročilu PISA (Štraus in sod., 2016), s tem dobijo pomembno informacijo 
tudi »nosilci odgovornosti za razvoj šolskega sistema na državni ravni«, saj bodo na 
koncu ravno oni imeli največji vpliv na razvoj in na učinkovitejše spremembe našega 
izobraževalnega sistema (Štraus in sod., 2016). 
2.4.1 TIMSS 
Raziskava TIMMS je v Sloveniji potekala 20 let, vključeni so bili učenci četrtih in 
osmih razredov ter učitelji naravoslovja in ravnatelji osnovnih šol. Raziskava sicer 
poteka vsaka štiri leta in v njej leta 2019 prvič ni bilo Slovenije (Nov TIMSS 2019 …, 
2017). Raziskava ne preverja le znanja učencev in ali to znanje dosega raven 
nacionalnih ciljev. Osredotoča se tudi na učitelje, šolsko okolje in sam pouk, saj 
ugotavlja, na primer, zadovoljstvo učiteljev ter naklonjenost učencev njihovim učiteljem 
in učnim predmetom (Japelj Pavešič in Svetlik, 2015). 
Učenci v Sloveniji dosegajo že od samih začetkov visoke rezultate in so v znanju nad 
mednarodnim povprečjem. Učence glede na znanje, ki so ga pokazali na preizkusu, 
uvrstijo v skupine – učence, ki dosegajo najvišjo, visoko, srednjo in osnovno raven 
znanja, ter učence, ki ne dosegajo osnovne ravni znanja. Le majhen delež učencev v 
Sloveniji (3 %) tako v četrtem kot v osmem razredu ni doseglo niti osnovnega znanja, 
medtem ko je mednarodno povprečje za četrtošolce 5 %, za osmošolce pa kar 16 %. 
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Nadpovprečni so naši učenci tudi pri doseganju najvišjih naravoslovnih znanj, saj kar 11 
% četrtošolcev dosega najvišjo raven, malo manj kot 50 % pa jih dosega tudi visoko 
raven znanja naravoslovja. V osmem razredu so te vrednosti še nekoliko višje, saj jih 
kar 17 % dosega najvišja znanja in 52 % visoka znanja naravoslovja (Japelj Pavešič in 
Svetlik, 2015). Rezultati niso slabi, a pokazalo se je tudi, da so učenci osmih razredov 
veliko boljši pri reševanju nalog, ki od njih zahtevajo le poznavanje dejstev in temeljijo 
na pomnjenju, kot pa pri reševanju nalog, ki od njih zahtevajo uporabo pridobljenega 
znanja (Japelj Pavešič in Svetlik, 2015). 
Države, ki so v raziskavo TIMSS vključene že več let, lahko ugotavljajo tudi trend 
znanja. Za Slovenijo se že od samega začetka, odkar smo vključeni v raziskavo, kaže 
nenehno izboljševanje znanja tako pri četrtošolcih kakor pri osmošolcih (Student 
Achievement …, 2019). Glede na visoke rezultate, ki jih dosegajo naši učenci, bi lahko 
pričakovali več navdušenja glede naravoslovja, a rezultati raziskave TIMSS so pokazali, 
da učenci naravoslovju niso naklonjeni, prav tako pa ne kažejo nobenega navdušenja 
zanj (Japelj Pavešič in Svetlik, 2015). 
2.4.2 PISA 
Raziskava PISA (Program mednarodne primerjave dosežkov učenk in učencev) je druga 
izmed mednarodnih raziskav, ki jo izvajamo tudi na območju Slovenije. Raziskava je 
bila prvič izvedena leta 2000, od leta 2006 pa sodeluje tudi Slovenija. V raziskavo 
PISA, ki se izvaja vsaka tri leta, so vključeni petnajstletniki, od tega je kar 90 % dijakov 
prvih letnikov gimnazijskih in srednješolskih programov, manjši delež pa predstavljajo 
učenci, ki še obiskujejo osnovno šolo. Poudarek raziskave je na preverjanju bralne, 
naravoslovne in matematične pismenosti, vsako leto pa je na enem izmed teh področij 
večji poudarek. Preverjanje naravoslovne pismenosti je v Sloveniji potekalo do zdaj že 
dvakrat, prvič leta 2006 in drugič leta 2015 (Štraus in sod., 2016). 
Poleg nalog o znanju iz vsebin naravoslovja, učenci izpolnijo tudi vprašalnik, ki 
ocenjuje njihova stališča in izkušnje, povezane s področjem naravoslovja, na začetku pa 
izpolnijo nekaj vprašanj tudi o njihovemu učenju in učnemu okolju. Pokazalo se je, da 
imajo stališča učencev lahko pomemben vpliv na njihovo zanimanje za naravoslovje. 
Pri nalogah iz znanja naravoslovja se učenci spopadejo tudi z nalogami, pri katerih 
morajo poleg poznavanja dejstev uporabiti tudi nekaj iznajdljivosti. S pomočjo teh 
nalog preverjajo, ali učenci pridobljeno znanje znajo uporabiti tudi v novih situacijah. 
Nekatere naloge ostanejo v tajnosti več let (približno polovica) in prav te tajne, tako 
imenovane trend naloge opozorijo na spremembo naravoslovne pismenosti (Štraus in 
sod., 2016). 
Naravoslovna pismenost je širok pojem; glede na poročilo PISA (Štraus in sod., 2016) 
je poudarek na tem, da znajo ti učenci uporabiti pridobljeno naravoslovno znanje in z 
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njim povezane spretnosti tudi v drugačnih okoliščinah ter zagovarjati svoje mnenje, kar 
ima danes veliko vrednost. Ne pričakuje se, da bodo že znali zastaviti svoj poskus, v 
okviru naravoslovne pismenosti pa naj bi razumeli vlogo znanstvenikov in pokazali 
razumevanje za njihovo delo (Štraus in sod., 2016). 
Rezultati raziskave PISA 2015 so pokazali, da smo glede naravoslovne pismenosti nad 
povprečjem OECD (493 točk), najboljše rezultate so dosegli učenci vzhodnoazijskih 
držav, od Evropskih držav pa so višje število točk kot slovenski učenci (513 točk) 
dosegli le učenci Estonije in Finske. Pomemben je podatek, da kar 85 % učencev v 
Sloveniji dosega vsaj osnovno raven naravoslovne pismenosti. Naravoslovna pismenost 
preostalih petnajstletnikov je pod osnovno ravnijo, a je ta rezultat v primerjavi s 
povprečjem OECD (21 %) še vedno nekoliko manj zaskrbljujoč (Štraus in sod., 2016). 
2.4.3 ROSE 
Raziskava ROSE (The Relevance of Science Education) je še ena mednarodna 
raziskava, v kateri sodeluje Slovenija. V primerjavi z raziskavama TIMSS in PISA se ta 
ne osredotoča na dosežke učencev, ampak na njihovo motivacijo in želje glede učenja 
naravoslovnih in tehniških vsebin (Sjøberg in Schreiner, 2010). 
V raziskavi sodeluje 39 držav vseh celin razen Severne Amerike in Avstralije. V 
osnovne raziskave so bili vključeni osnovnošolci različne starosti, prav tako pa tudi 
dijaki zadnjega letnika gimnazije. Želje učencev glede naravoslovnih učnih vsebin so 
ugotavljali s pomočjo zato ustvarjenega vprašalnika ROSE. Vprašalnik je razdeljen na 8 
poglavij. Poglavja se nanašajo na raziskovalno razmišljanje učencev, količino knjig v 
njihovem domu, teme in stvari, o katerih želijo izvedeti več, na mnenje glede 
okoljevarstvenih problemov, njihov bodoči poklic in tudi na naravoslovje kot šolski 
predmet. Raziskava se osredotoča na mnenje učencev in njihovo motivacijo, njen 
namen pa je ugotoviti, kaj se zdi učencem pomembno. Tako bi dobili vpogled v to, kje 
so potrebne korenite spremembe učnih načrtov, s katerimi bi pri učencih lahko vzbudili 
večje naravoslovno zanimanje, kar je skupen cilj vseh vključenih držav (Dolinšek, 
2008). Sjøberg in Schreiner (2010) poudarjata, da najpomembnejše pri pouku 
naravoslovja ni usvojiti naravoslovno znanje, ampak vzpostaviti do naravoslovja 
primeren odnos, kajti dejstva bodo pozabljena, interes pa bo ostal. 
Rezultati raziskave ROSE so pokazali, da slovenske učence in učence drugih razvitejših 
držav naravoslovni predmeti ne zanimajo, med tem ko so učenci manj razvitih držav 
pokazali večje zanimanje za naravoslovne predmete. Učenci ne kažejo zanimanja za 
poklice, povezane z naravoslovjem ali varovanjem okolja, se pa zavedajo pomena 
znanosti za razvoj družbe. Kot raziskovalci bi se najraje ukvarjali z živalmi, rastlinami, 
naravo ali pa z raziskavami, povezanimi z odkrivanjem zdravil in zdravljenja bolezni. 
Nezanimiva se jim zdi tema rast in razmnoževanje rastlin, med tem ko kot zelo 
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zanimive teme ocenjujejo prvo pomoč, spolno prenosljive bolezni in virus HIV 
(Dolinšek, 2008). 
2.4.4 Nacionalni preizkusi: matura in NPZ 
Predmet biologija je tudi izbirni maturitetni predmet, ki ga lahko opravljajo dijaki 
splošnih in klasičnih gimnazij, kot peti predmet pa ga lahko izberejo tudi dijaki, ki 
opravljajo poklicno maturo. Kljub velikemu obsegu snovi se število dijakov, ki se 
odločijo opravljati maturo iz biologije, povečuje. Oceno sestavljata notranja in zunanja 
ocena. Že več let je notranja ocena v povprečju nesorazmerno višja od zunanje ocene. 
Dosežki dijakov na maturi so dobri, saj je na primer na spomladanskem roku leta 2019 
maturo iz biologije uspešno opravilo kar 99 % dijakov, od tega jih je 23 % doseglo 
najvišjo oceno (Letno poročilo splošna matura 2019, 2019). Povprečna ocena dijakov 
pri predmetu biologija na maturi je bila leta 2018 kar 3,71 (Splošna matura iz …, 2018). 
Na nacionalnem preverjanju znanja (NPZ) je bil predmet biologija do zdaj petkrat. V 
preizkus so vključena tudi biološke vsebine, ki so obravnavane pri predmetu 
naravoslovje v šestem in sedmem razredu. Na zadnjem preverjanju iz biologije, ki je 
bilo v šolskem letu 2016/2017, so učenci dosegli nekoliko višji rezultat kakor na 
predhodnem preverjanju leta 2013/2014. Vsa leta opažajo, da učenci slabše rešujejo 
naloge odprtega tipa v primerjavi z nalogami izbirnega tipa. Ugotavljajo tudi, da je 
znanje genetike, ki so ga po prenovi učnega načrta za biologijo preverjali šele drugič, 
ustrezno. Bolj kot sama biološka vsebina pa na uspešnost reševanja vpliva tip naloge 
(Letno poročilo o izvedbi …, 2017). 
2.4.5 Primerjava nacionalnih in mednarodnih preizkusov 
Pomembno je, da se raziskave znanja izvajajo tako na mednarodni kot nacionalni ravni. 
Rezultati raziskav služijo v premislek o učnih programih, zato jih je treba izvajati redno, 
saj je le tako možno ukrepati pravočasno. Mednarodne raziskave znanja in stališč na 
področju naravoslovja se med seboj dobro dopolnjujejo. Tako se v grobem raziskava 
TIMSS bolj osredotoča na znanje, ki ga predvidevajo učni načrti, raziskava PISA na 
spretnosti, ki niso nujno pridobljene v šolskem okolju, raziskava ROSE pa se ne 
osredotoča na znanje, ampak na odnos, motivacijo in izkušnje z učenjem naravoslovja 
(Štraus, 2006). Štraus (2006) prav tako opozarja na pomen nacionalnih raziskav, ki so v 
primerjavi z mednarodnimi prilagojene aktualnim učnim načrtom, zato lahko na njihovi 
podlagi preverimo tudi doseganje ciljev učnih načrtov. Poudarja pa, da mednarodne 
raziskave bolj spodbudijo ministrstva in državnike k ukrepanju, saj opozorijo na 
poučevanje neaktualnih vsebin, dajo pa tudi informacije o samem izobraževalnem 
sistemu. Rezultati uspešnejših držav nam lahko služijo kot razmislek, da se iz njihovega 
načina dela še marsičesa naučimo (Štraus, 2006). 
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2.5 SMERNICE NA PODROČJU ŠOLANJA 
2.5.1 Bela knjiga 
Živimo v hitro spreminjajočem se svetu, temu se moramo ustrezno prilagoditi in prav 
zato so spremembe v izobraževalnih sistemih nujno potrebne. Vse pomembne 
ugotovitve, ki se tičejo tako vzgoje kot izobraževanja, ter nadaljnje smernice za 
prihodnost so zbrali leta 2011 v Beli knjigi (Krek in Metljak, 2011). Prva Bela knjiga je 
izšla leta 1995, konec leta 2020 pa je napovedan izid že tretje Bele knjige, ki naj bi 
pripravila načrt na prihodnost izobraževanja v skladu z novimi spremembami, tako 
družbenimi kot tehnološkimi. Na temelju sprejetih ugotovitev bodo po potrebi kasneje 
sledile tudi prenove učnih načrtov (STA, 2020). 
Področna strokovna skupina za gimnazije v Beli knjigi v vzgoji in izobraževanju RS 
(Krek in Metljak, 2011) izpostavlja ključne probleme našega izobraževanja. 
Ugotavljajo, da se učencev med šolanjem ne pripravi na reševanje življenjskih 
problemov in na različne življenjske situacije, problem je v neustreznih učnih načrtih, v 
pomanjkanju sodelovanja med izobraževalnimi ustanovami, učenec pa je prepogosto le 
v vlogi pasivnega opazovalca in ne aktivnega člana. Vse prevelik poudarek je na 
rezultatih, premalo pozornosti pa je namenjene razvijanju drugih spretnosti, spodbujanju 
ustvarjalnosti in vključevanju uporabnega vidika pridobljenega znanja. 
2.5.2 Ključne smernice za prihodnost 
V gimnazijah učenci pridobijo splošno znanje, ki jim omogoča kritično razmišljanje 
(Krek in Metljak, 2011). Vse se vrti okrog znanja, Planinšič (2011) opozarja, da med 
šolanjem učenci sicer usvojijo veliko znanja, a žal ne takega, ki bi bilo uporabno. 
Znanje je konec koncev dobrina, ki bi jo morali bolj ceniti, saj omogoča razvoj družbe 
(Barle in Trunk Širca, 2010), vpliva pa tudi na razvoj vsakega posameznika (Krek in 
Metljak, 2011). Če želimo to doseči, pa bo v prihodnosti potrebna še marsikatera 
sprememba, in sicer predvsem na sedmih področjih, ki jih navajamo v nadaljevanju. 
2.5.2.1 Izobraževanje strokovnih delavcev 
Smernice izobraževanja grejo v smer čim bolj kakovostnega izobraževanja, zaradi česar 
je nujno potrebno nenehno izobraževanje strokovnih delavcev, saj bodo le na tak način 
lahko nudili bolj poglobljen in kakovosten študij posameznih vsebin (Koren in Brejc, 
2011; Krek in Metljak, 2011; Krüger in sod., 2013). A ne smemo pozabiti tudi na 
ustrezna izobraževanja za študente, ki se izobražujejo za poklic učitelja (Strgar, 2010). 
Posodobitve učiteljskih študijskih programov so prepočasne in pogosto ne dovolj 
ustrezne (Tomažič in Vidic, 2009). Vilhar (2007) pa ne opozarja le na izobraževanje 
strokovnih delavcev, ampak tudi na sodelovanje s strokovnjaki na svojih področjih, saj 
bo le tako pouk lahko potekal v luči novih znanstvenih dognanj. 
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2.5.2.2 Zmanjšanje vsebin 
V tujini so že prišli do ugotovitve, ki so jo povzeli z besedami manj je več. Številne 
teme in velika količina strokovnih izrazov otežujejo poglobljen študij, zato je smiselno 
zmanjšati število obravnavanih tem. Tako se lahko več časa posveti posamezni temi, 
obravnava je lahko veliko bolj poglobljena, kar pripomore tudi k boljšemu 
razumevanju. Pokazalo se je, da ni pomembno, koliko strokovnih izrazov si učenci 
zapomnijo, če za temi izrazi ni ustreznega razumevanja. Z zmanjšanjem števila tem so 
pridobili več časa za njihovo obravnavo, rezultati pa so se pokazali v boljšem znanju in 
večjem zanimanju učencev (Fratt, 2002). V izobraževanju se je bolj kot v širino 
potrebno usmeriti v bolj poglobljen študij (Krek in Metljak, 2011). Na Japonskem so 
prav zaradi tega zmanjšali obseg učnega načrta skoraj za polovico in s tem povečali 
kakovost znanja in predvsem razumevanje (Gallagher, 2007). 
2.5.2.3 Sprememba učnih načrtov 
Barle (2007) opozarja, da bi morali preoblikovati učne načrte, tako da bi bili ti 
prilagojeni hitro spreminjajočemu se svetu. A hkrati dodaja, da smo glede na to, da so 
težave že pri ustvarjanju učnih načrtov, ki bi bili primerni za današnji čas, še daleč od 
cilja, torej učnih načrtov, ki bi bili ustrezni za prihodnost. Imeti bolj odprt učni načrt je 
v tem primeru prednost, saj bi na ta način lahko imeli učitelji bolj proste roke pri 
vključevanju aktualnih vsebin (Ambrožič Dolinšek in Ciringer, 2009; Šorgo, 2009). 
Predmetnik na gimnazijskem nivoju je ustrezen, a učni načrti so preobsežni, znanje pa 
preveč razdrobljeno med posameznimi predmeti (Krek in Metljak, 2011). Johnstone in 
Mahmoud (1980) predlagata, da bi bilo pri izbiri tem, ki so vključene v učni načrt, 
smiselno upoštevati tudi mnenje učencev. Še posebej, če se mnenje učencev in učiteljev 
glede določene teme razlikuje. 
Ključno je torej ustvariti učne načrte, ki bodo prilagojeni zanimanju učencev, programe, 
ki bi učence spodbujali k razmišljanju izven okvirjev, in konec koncev bili sposobni 
naravoslovnega raziskovanja. Učenci, ki so sposobni le učenja na pamet, ne bodo 
ustrezno pripravljeni na poklice, ki se pojavljajo in se bodo še pojavljali na trgu dela 
(Dolinšek, 2008). 
2.5.2.4 Vključevanje v mednarodne raziskave in ohranjanje nivoja 
Še naprej se je smiselno vključevati v mednarodne raziskave, saj lahko z dobljenimi 
podatki primerjamo slovensko raven znanja z drugimi državami in sistemi. Doslej so 
učenci v Sloveniji izkazali visoke dosežke, še posebej pri naravoslovni pismenosti. Naš 
cilj je, da ostanemo uspešni, prav tako pa, da tudi na nacionalni ravni uporabimo 
primerljive kriterije. Učitelji menijo, da so se v zadnjih letih gimnazijski kriteriji 
ocenjevanja znižali, saj se na gimnazije vpisuje vse več učencev, ki ne dosegajo 
ustreznih standardov. Dijaki, ki so se vpisali na gimnazijski program, kjer bodo 
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pridobili splošno izobrazbo in si razširili obzorje, bodo, ne glede na izbrani poklic ali 
izbrano poklicno pot, usvojili dovolj znanja, da bodo pripravljeni na kakršnokoli vlogo. 
Če želimo ostati mednarodno primerljivi, je torej pomembno, da tudi na gimnazijah 
ohranimo dovolj visok standard znanja (Krek in Metljak, 2011). 
2.5.2.5 Manj učenja na pamet 
Smo v dobi računalnikov in telefonov, tako dijaki kot večji del populacije za 
manjkajočimi podatki ali nepoznanimi dejstvi brska kar na internetu in vse prepogosto 
je v učilnicah slišati pritožbe, zakaj se je potrebno nekaj naučiti na pamet, če se lahko to 
kadarkoli »pogoogla«. Tudi nacionalna strokovna skupina, ki je sodelovala pri 
nastajanju Bele knjige (Krek in Metljak, 2011) ugotavlja, da se ne moremo popolnoma 
izogniti učenju na pamet. »Vendar je poznavanje podatkov, dejstev, definicij, zakonov 
ipd. integralni del znanja, zato ga ni mogoče opustiti.« (Krek in Metljak, 2011, str. 29). 
Seveda pa pouk ne sme biti le faktografsko usmerjen, to je le osnova. Delati je treba na 
tem, da učenci usvojijo določene informacije, kar je precej daljši in zahtevnejši proces 
od samega pridobivanja znanja (Krek in Metljak, 2011). 
2.5.2.6 Izobraževanje o trajnostnem razvoju 
Šole niso le izobraževalne institucije, temveč so vzgojno-izobraževalne in prav zato naj 
bi bilo v prihodnosti v njihovih programih več izobraževanja o okolju, odnosu do živih 
organizmov, naravnih virih, omejenosti dobrin in varovanju okolja in narave. Ta znanja 
so ključna, da omogočimo življenje tudi prihodnjim generacijam, omejimo naše potrebe 
in bolje poskrbimo za okolje, ki nas obdaja. Izobraževanje o trajnostnem razvoju, naj ne 
bi bilo le del predmeta, ampak del celotnega izobraževanja, posameznikom pa bi tako 
omogočili kritično razmišljanje in tudi ustrezno ukrepanje (Krek in Metljak, 2011). 
2.5.2.7 Drugo 
Poleg vsega tega pa je idej še mnogo. Tancer (2012) opozarja na pomen medvrstniškega 
učenja, ki lahko korenito spremeni način dela in pri učencih ne izboljša le razumevanje 
posameznih veščin, ampak razvija tudi socialne odnose, usposablja za timsko delo in 
samostojno organizacijo dela. Obenem se učenci pri takem delu laže vživijo drug v 
drugega, zato si lahko učinkoviteje med seboj razložijo snov. Bohinc (2012) vidi 
priložnost tudi pri sodelovanju celotne izobraževalne vertikale, kot primer pa navaja, 
kako so srednješolski učitelji »okužili« otroke v vrtcih z navdušenjem nad 
naravoslovjem. 
S pomočjo znanja, usvojenega pri pouku biologije, bodo dijaki izboljšali naravoslovno 
pismenost, ki bo vplivala na odločitve kasneje v njihovem življenju, npr. glede varstva 
okolja ali zdravja. Pridobljeno znanje tako ne vpliva le na osebnostni razvoj vsakega 
posameznika, ampak ima pomemben vpliv na razvoj celotne družbe (Krek in Metljak, 
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2011; Učni načrt. Biologija: gimnazija: splošna gimnazija, 2008). Usvojeno znanje 
učencem pomaga tudi v vsakdanjem življenju, da lahko kritično ovrednotijo novice z 
naravoslovnega področja, ki se pojavljajo v medijih (Vilhar, 2007). 
2.5.3 Izboljšave pri predmetu biologija 
Več raziskav je bilo osredotočenih na to, kako izboljšati razumevanje zahtevnejših 
bioloških tem. Poudarjajo, da je pri tem pomembna aktivna vloga učencev, zato 
izpostavljajo pomen praktičnega in terenskega dela, saj to spodbuja učence, da 
uporabijo znanje v različnih situacijah (Cimer, 2007; Manda in sod., 2017). Prav zaradi 
tega bi morale biti laboratorijske vaje problemsko zasnovane (Šorgo in sod., 2007), 
Ambrožič Dolinšek in Ciringer (2009) pa predlagata, da bi bilo praktičnemu delu 
namenjeno več ur. Cimer (2007) ter Manda in sod. (2017) ugotavljajo, da moramo 
učence pri vsaki uri spodbujati, da so aktivni, in to ne le med praktičnim delom. 
Dodajata, da je aktivnost najlažje doseči z uporabo slik, videov, različnega materiala ali 
česarkoli, kar vzbudi dodatno zanimanje učencev. 
Poznavanje in preverjanje predstav učencev ni pomembno le pred uvajanjem nove teme, 
ampak tudi po obravnavi nove teme (Cimer, 2007; Pearson in Hughes, 1986). Učenci 
namreč lahko ustvarijo svoje lastne razlage in nove predstave, ki se razlikujejo od 
strokovno sprejetih (Cimer, 2007). Šele s poznavanjem predstav učencev, ki jih dobimo 
z uporabo pojmovnih mrež (Pearson in Hughes, 1986), spraševanjem in drugimi 
metodami, bodo učitelji lahko učencem pomagali k boljšemu razumevanju bioloških 
konceptov (Cimer, 2007). Pri razumevanju pa pomaga tudi medsebojno učenje. 
Pokazalo se je, da učenci bolje razumejo zahtevne teme, če jim jih razloži sovrstnik, na 
kar je pred leti opozoril že Cimer (2007). Turk (2013) meni, da bi moral biti pri pouku 
večji poudarek tudi na celostni obravnavi biologije. 
Manda in sod. (2017) kot predlog, kako izboljšati razumevanje zahtevnejših bioloških 
tem, poleg tega, da bi se jim namenilo več časa, predlagajo več domačih nalog ter 
dovolj primerov, na katere se učenci lahko oprejo, a ne preveč, ker lahko to vodi v še 
večjo zmedo. Na Posvetu o poučevanju naravoslovja so predlagali, da bi se število ur 
biologije v gimnazijskem programu povečalo za 70 ur (Posvet o poučevanju …, 2011), 
medtem ko Šorgo in sod. (2007) ugotavljajo, da bi morali zmanjšati število vsebin v 
učnem načrtu, preostale pa obravnavati bolj poglobljeno. 
Biologija postaja interdisciplinarna veda (Vilhar, 2007) in zaradi tega je smiselno 
vključevati medpredmetno povezovanje, kjer je to mogoče (Šorgo in Kocijančič, 2006). 
Prav tako pa je nujno, da se pri pouku nameni čas tudi za razpravo (Šorgo in sod., 
2011). Poleg tega je učenje učinkovitejše, če je učencem tema blizu ali pa je smiselno 
vpeta v neko zgodbo. Zato Planinšič (2011) predlaga, da bi med poukom vključevali 
čim več drobnih, kratkih, lahko tudi demonstracijskih poskusov, ki ne vzamejo veliko 
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časa, korenito pa izboljšajo razumevanje. Meni tudi, da moramo vsebino predstaviti na 
čim pestrejši način, z vključevanjem najrazličnejšega materiala in pripomočkov. 
Krek in Metljak (2011) menita, da bo usvojiti kakovostno znanje možno le s skupnimi 
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3 MATERIAL IN METODE 
V okviru naše raziskave smo uporabili kavzalno neeksperimentalno metodo. 
3.1 VZOREC 
V našo raziskavo smo zato, da bi preverili mnenje učiteljev o ustreznosti in zahtevnosti 
učnih ciljev pri pouku biologije v prvem letniku gimnazije, vključili gimnazijske 
učitelje v Sloveniji. Vzorec je bil izbran namensko. 106 učiteljem splošnih in klasičnih 
gimnazijskih programov smo na elektronske naslove, ki so dostopni na šolskih 
internetnih straneh, poslali anketni vprašalnik. 34 profesorjev je začelo reševati 
vprašalnik, od tega 30 žensk (88,2 %) in 4 moški (11,8 %) (preglednica 2). Vprašalnik 
je v celoti izpolnilo le 24 profesorjev, zato smo zaradi majhnega števila odgovorov 
upoštevali tudi nepopolno izpolnjene vprašalnike. Petina učiteljev (20.6 %), ki so 
izpolnjevali vprašalnik, ima 20 let ali manj delovne dobe, 41,2 % učiteljev ima 20-30 let 
delovne dobe in 38,2 % učiteljev ima za sabo že več kot 30 let delovne dobe 
(preglednica 3). Glede na zaključen študijski program opazimo, da je večina učiteljev 
dokončala enopredmetni študij biologije (82,3 %), 4 učitelji imajo dokončan 
dvopredmetni študijski program biologije z vezavo (11,8 %) in 2 učitelja imata 
drugačno izobrazbo (5,9 %) (preglednica 4). 
Preglednica 2: Porazdelitev sodelujočih gimnazijskih učiteljev biologije glede na 
spol 







SKUPAJ 34 100 
Preglednica 3: Porazdelitev sodelujočih gimnazijskih učiteljev biologije glede na 
delovno dobo 
DELOVNA DOBA (leta) ŠTEVILO UČITELJEV DELEŽ UČITELJEV (%) 
Manj kot 5 / / 
5 – 10 3 8,8 
10 – 20 4 11,8 
20 – 30 14 41,2 
Več kot 30 13 38,2 
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Preglednica 4: Porazdelitev sodelujočih gimnazijskih učiteljev glede na zaključen 
študijski program 
ŠTUDIJSKI PROGRAM ŠTEVILO UČITELJEV DELEŽ UČITELJEV 
Enopredmetni študij biologije 28 82,3 
Dvopredmetni študij biologije 
z vezavo 
4 11,8 
Drugo 2 5,9 
SKUPAJ 34 100 
3.2 INSTRUMENT 
Podatke smo zbrali s pomočjo vprašalnika, narejenega na spletni strani EnKlikAnketa 
oziroma 1ka (priloga A). V prvem delu vprašalnika so bila tri demografska vprašanja 
zaprtega tipa, s katerimi smo pridobili odgovore o spolu, letih delovne dobe in o 
zaključenem študijskem programu. V drugem delu so učitelji ocenjevali zahtevnost in 
pomembnost ciljev dveh učnih sklopov iz učnega načrta za biologijo v programih 
splošne in klasične gimnazije, ki ju večina učiteljev obravnava v prvem letniku 
gimnazije. To sta sklop Zgradba in delovanje celic, ki je sestavljen iz štirih podsklopov 
(C1, C2, C3 in C4), ter sklop Geni in dedovanje, ki je sestavljen iz treh podsklopov (D1, 
D2 in D3). V vprašalnik nismo vključili ciljev iz sklopov A (Življenje na Zemlji) in B 
(Raziskovanje in poskusi). Gimnazijski učitelji so skupno 61 ciljev ovrednotili s 
petstopenjsko Likertovo kombinirano lestvico. Zahtevnost in pomembnost ciljev so 
ovrednotili z ocenami od 1 do 5, kot je prikazano v preglednici 5. V spletni različici je 
vprašalnik obsegal 10 strani. Reševanje vprašalnika je učiteljem vzelo približno 15 
minut. 
Preglednica 5: Opis posameznih številčnih vrednosti pri ocenjevanju zahtevnosti in 
pomembnosti učnih ciljev 
POMEMBNOST ZAHTEVNOST 
1 – zelo nepomemben učni cilj 1 – zelo nezahteven učni cilj 
2 – nepomemben učni cilj 2 – nezahteven učni cilj 
3 – srednje pomemben učni cilj 3 – srednje zahteven učni cilj 
4 – pomemben učni cilj 4 – zahteven učni cilj 
5 – zelo pomemben učni cilj 5 – zelo zahteven učni cilj 
3.3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 
Najprej smo na spletnih straneh gimnazij v Sloveniji poiskali elektronske naslove 
učiteljev biologije. Nato smo oblikovali vprašalnik, ki smo ga posredovali na vse 
najdene naslove. V želji, da bi čim več učiteljev izpolnilo vprašalnik, smo vprašalnik 
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posredovali učiteljem z naslova dekana Biotehniške fakultete. Podatke smo zbirali v 
mesecu maju 2019. 
3.4 OBDELAVA PODATKOV 
Zbrane podatke smo izvozili v tabelo v programu Excel, jih nato prenesli v program 
SPSS in statistično obdelali. Za predstavitev vzorca smo izračunali frekvenčne 
porazdelitve, za nadaljnjo analizo pa smo izračunali še aritmetične sredine in standardne 
odklone. S pomočjo preizkusa Kolmogorov-Smirnov smo ugotovili, da podatki niso 
normalno porazdeljeni, zato smo v nadaljevanju uporabili preizkus Kruskal-Wallis. 
Uporabili smo tudi Spearmanov korelacijski koeficient, s katerim smo ugotavljali 
statistično značilne korelacije med zahtevnostjo in pomembnostjo ciljev. 
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4. 1 OCENA POMEMBNOSTI IN ZAHTEVNOSTI UČNIH CILJEV V SKLOPIH C 
IN D UČNEGA NAČRTA ZA BIOLOGIJO V GIMNAZIJI 
V preglednici 6 lahko opazimo, da so gimnazijski učitelji v podsklopu C1 (sklop 
Zgradba in delovanje celice)  kot najpomembnejšega ocenili cilj »Dijakinje/dijaki 
razumejo, da so celice osnovne funkcionalne in gradbene enote organizmov; razumejo 
povezavo med zgradbo in delovanjem celice« (M = 4,89) kot najmanj pomembnega pa 
cilj »Dijakinje/dijaki razumejo, da se makromolekule, ki gradijo celice in organizme, 
sintetizirajo iz majhnega nabora preprostih osnovnih enot« (M = 4,22). V podsklopu C2 
so kot najpomembnejšega ocenili cilj »Dijakinje/dijaki spoznajo, da je ATP v vseh živih 
bitjih neposredni vir energije za poganjanje bioloških procesov in razumejo, da celice 
obnavljajo ATP ob razgradnji organskih molekul (glikoliza, celično dihanje, alkoholno 
in mlečnokislinsko vrenje)« (M = 4,56), najmanj pomemben pa se jim je zdel cilj 
»Dijakinje/dijaki na primerih notranjih membran mitohondrijev in kloroplastov 
spoznajo, da membrana omogoča strukturno organizacijo encimskih kompleksov, 
koncentriranje reaktantov in ločevanje produktov in reaktantov, in razumejo, da 
struktura omogoča večjo učinkovitost delovanja celice« (M = 3,64). V podsklopu C3 je 
bil kot najpomembnejši ocenjen cilj »Dijakinje/dijaki poznajo zgradbo nukleinskih 
kislin« (M = 4,84), kot najmanj pomemben pa »Dijakinje/dijaki spoznajo, da obstaja 
več mehanizmov sporočanja in uravnavanja procesov v celicah ter njihov pomen za 
odziv celice na spremembe (npr. kalcijevi ioni, fosforiliranje beljakovin, genska 
regulacija)« (M = 2,88). V zadnjem podsklopu (C4) sklopa Zgradba in delovanje celice 
je bil kot najpomembnejši ocenjen cilj »Dijakinje/dijaki razumejo, da z mitozo, če 
poteka brez napak, nastajajo genetsko enake celice, kar omogoča rast in obnavljanje 
mnogoceličnih organizmov in razmnoževanje enoceličnih organizmov« (M = 4,76), kot 
najmanj pomemben pa »Dijakinje/dijaki razumejo spremembe v strukturi kromosoma v 
celičnem ciklu« (M = 3,96). 
V podsklopu D1 (sklop Geni in dedovanje) je bil cilj »Dijakinje/dijaki razumejo, da so 
mutageni dejavniki sestavni del okolja in poznajo pogoste mutagene dejavnike (npr. 
UV- in radioaktivna sevanja, mutagene snovi)« (M = 4,67) ocenjen kot 
najpomembnejši, kot najmanj pomemben pa »Dijakinje/dijaki razumejo, da dedno 
lastnost lahko določa en gen ali več genov in da v povezavi z okoljem en gen lahko 
vpliva na več kot eno lastnost organizma (beljakovine kot nosilci celičnih funkcij, ki se 
odražajo v lastnostih organizma)« (M = 4,08). V podsklopu D2 so gimnazijski učitelji 
ocenili cilj »Dijakinje/dijaki razumejo pomen spolnega razmnoževanja za raznolikost 
organizmov in prednosti ter slabosti spolnega in nespolnega razmnoževanja« kot 
najpomembnejši (M = 4,70), cilj »Dijakinje/dijaki razumejo, da je verjetnost, da se 
določen alel nahaja v gameti (naključne kombinacije nehomolognih kromosomov v 
gameti), povezana z naključno porazdelitvijo kromosomov« pa kot najmanj pomemben 
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cilj (M = 3,78). V podsklopu D3 so gimnazijski učitelji kot najpomembnejšega ocenili 
cilj »Dijakinje/dijaki na podlagi poznavanja genske tehnologije razumejo pomen 
biološkega znanja za aktivno državljanstvo« (M = 4,13), kot najmanj pomembnega pa 
»Dijakinje/dijaki razumejo in na preprostih modelih razložijo možne načine umetnega 
spreminjanja in prenosa genov« (M = 3,71). 
Gimnazijski učitelji so ocenili cilje v podsklopu C1 kot najpomembnejše (M = 4,44), 
sledijo podsklop D1 (M = 4,42), podsklop C4 (M = 4,37), podsklop D2 (M = 4,34), 
podsklop C3 (M = 4,24), kot najmanj pomembne pa so ocenili cilje v podsklopih C2 (M 
= 4,21) in D3 (M = 4,01). Med vsemi 61 cilji so kot najpomembnejšega ocenili cilj v 
podsklopu C1 »Dijakinje/dijaki razumejo, da so celice osnovne funkcionalne in 
gradbene enote organizmov; razumejo povezavo med zgradbo in delovanjem celice« (M 
= 4,89), kot najmanj pomembnega pa cilj v podsklopu C3 »Dijakinje/dijaki spoznajo, da 
obstaja več mehanizmov sporočanja in uravnavanja procesov v celicah ter njihov pomen 
za odziv celice na spremembe (npr. kalcijevi ioni, fosforiliranje beljakovin, genska 
regulacija)« (M = 2,88). Gimnazijski učitelji ocenjujejo cilje kot pomembne (M = 4,31). 
Sklop C so ocenili kot pomembnejši (M = 4,32) od sklopa D (M = 4,29). 
Preglednica 6: Aritmetične sredine in standardne deviacije ocen gimnazijskih 
učiteljev o pomembnosti učnih ciljev 
Učni cilj M SD 
Zgradba in delovanje celice C1   
3 Dijakinje/dijaki razumejo, da so celice osnovne funkcionalne in gradbene enote 
organizmov; razumejo povezavo med zgradbo in delovanjem celice 
4,89 0,320 
2 Dijakinje/dijaki mikroskopirajo in skicirajo celice ter označijo njihovo zgradbo na 
skicah 
4,67 0,620 
8 Dijakinje/dijaki razumejo zgradbo biotske membrane in njeno vlogo kot mejo med 
različnimi razdelki (kompartmenti) 
4,54 0,582 
10 Dijakinje/dijaki poznajo osnovne razlike med prokariontsko in evkariontsko 
celico (rastlinsko, živalsko, glivno) 
4,52 0,586 
11 Dijakinje/dijaki razumejo, da je evkariontska celice zgrajena iz različnih, med 
seboj soodvisnih organelov 
4,50 0,648 
9 Dijakinje/dijaki razumejo izbirno prepustnost biotske membrane in osnovne načine 
prehajanja snovi skoznjo 
4,44 0,712 
5 Dijakinje/dijaki poznajo vlogo in pomen vode, anorganskih in organskih snovi za 
celice 
4,42 0,758 
12 Dijakinje/dijaki spoznajo organele in razumejo njihove osnovne funkcije ter 
njihov evolucijski izvor 
4,35 0,689 
13 Dijakinje/dijaki razumejo razlike v zgradbi celic in virusov 4,35 0,745 
4 Dijakinje/dijaki poznajo velikost celic in razumejo, da je njihova velikost omejena 
predvsem s hitrostjo difuzije 
4,33 0,832 
6 Dijakinje/dijaki poznajo osnovne skupine organskih molekul (mono-, di- in 
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nadaljevanje preglednice 6: Aritmetične sredine in standardne deviacije ocen 
gimnazijskih učiteljev o pomembnosti učnih ciljev 
1 Dijakinje/dijaki spoznajo nekatere metode preučevanja celic 4,26 0,903 
7 Dijakinje/dijaki razumejo, da se makromolekule, ki gradijo celice in organizme, 
sintetizirajo iz majhnega nabora preprostih osnovnih enot 
4,22 0,751 
Skupaj  4,44 0,681 
    
Zgradba in delovanje celice C2   
7 Dijakinje/dijaki spoznajo, da je ATP v vseh živih bitjih neposredni vir energije za 
poganjanje bioloških procesov in razumejo, da celice obnavljajo ATP ob razgradnji 
organskih molekul (glikoliza, celično dihanje, alkoholno in mlečnokislinsko vrenje) 
4,56 0,712 
6 Dijakinje/dijaki razumejo, da celice običajno energijo, ki se sprošča v presnovnih 
procesih, začasno shranjujejo v fosfatnih vezeh majhne energetsko bogate molekule 
– ATP 
4,52 0,770 
5 Dijakinje/dijaki spoznajo, da so lastnosti organizma odraz delovanja njegovih 
beljakovin 
4,48 0,586 
2 Dijakinje/dijaki razumejo osnovni koncept poteka encimsko katalizirane reakcije 
(model »ključ in ključavnica«) in vplive nanjo 
4,40 0,707 
1 Dijakinje/dijaki razumejo, da so presnovni procesi v celici skupek kemijskih 
reakcij, v katerih se pretvarjajo energija in snovi 
4,36 0,860 
3 Dijakinje/dijaki razumejo, da se oblika aktivnega mesta encima lahko spremeni s 
segrevanjem nad določeno temperaturo ali s spremembo pH, zaradi česar se 
molekule encima in reaktantov ne ujemajo več (ključ in ključavnica) in zato reakcija 
ne more poteči 
4,32 0,690 
13 Dijakinje/dijaki na podlagi primerov povežejo energijske in snovne spremembe v 
presnovi celic z zgradbo in delovanjem organizma 
4,21 0,833 
10 Dijakinje/dijaki razumejo, da v avtotrofnih organizmih druge oblike energije 
(svetloba) omogočajo obnavljanje ATP za sintezo organskih snovi 
4,20 0,764 
11 Dijakinje/dijaki fotosintezo razložijo kot niz reakcij, v katerih najprej 
fotosintezna barvila sprejmejo svetlobno energijo, ki se nato pretvori v kemijsko 
energijo energijsko bogatih molekul, te pa omogočijo vezavo ogljikovega dioksida v 
organske molekule, pri tem se kot stranski produkt iz vode sprošča kisik 
4,08 0,909 
8 Dijakinje/dijaki razumejo, da med celičnim dihanjem glukoza v citoplazmi 
razpade med procesom glikolize v manjše organske molekule, pri tem se obnovi 
majhna količina ATP; pri celičnih vrenjih anaerobno iz piruvata nastaneta mlečna 
kislina ali etanol 
4,04 0,889 
4 Dijakinje/dijaki razumejo, da mnoge beljakovine, ki jih celice izdelujejo, podobno 
delujejo (npr. encimi, receptorji, črpalke) 
4,00 0,816 
9 Dijakinje/dijaki razumejo, da med aerobnim celičnim dihanjem piruvat v 
mitohondrijih razpade v ogljikov dioksid in vodik, ki se končno veže s kisikom v 
vodo; pri tem se na membrani mitohondrija obnovi večja količina ATP 
3,96 0,841 
12 Dijakinje/dijaki na primerih notranjih membran mitohondrijev in kloroplastov 
spoznajo, da membrana omogoča strukturno organizacijo encimskih kompleksov, 
koncentriranje reaktantov in ločevanje produktov in reaktantov, in razumejo, da 
struktura omogoča večjo učinkovitost delovanja celice 
3,64 1,036 
Skupaj 4,21 0,801 
   
se nadaljuje 
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nadaljevanje preglednice 6: Aritmetične sredine in standardne deviacije ocen 
gimnazijskih učiteljev o pomembnosti učnih ciljev 
Zgradba in delovanje celice C3   
2 Dijakinje/dijaki poznajo zgradbo nukleinskih kislin 4,84 0,374 
3 Dijakinje/dijaki razumejo, da so zgradba in kemijske lastnosti DNA temelj za 
kodiranje informacij v genih (kot zaporedje molekulskih »črk« – nukleotidov) in za 
podvojevanje DNA (princip »matrice«) 
4,60 0,645 
5 Dijakinje/dijaki razumejo, da je gen del molekule DNA, da vsak kromosom 
vsebuje veliko genov in da se posamezni geni nahajajo na določenem mestu na 
kromosomu (lokusu) 
4,56 0,651 
6 Dijakinje/dijaki razumejo zgradbo in vlogo genetskega koda pri prepisovanju in 
prevajanju informacije od DNA prek RNA do beljakovin 
4,56 0,651 
4 Dijakinje/dijaki vedo, da je vsak kromosom v evkariontski celici zgrajen iz ene 
molekule DNA in beljakovin 
4,52 0,653 
7 Dijakinje/dijaki razumejo osnovne mehanizme sinteze beljakovin 4,52 0,653 
8 Dijakinje/dijaki razumejo osnovni mehanizem za uravnavanje izražanja genov in 
vlogo DNA pri uravnavanju celičnih procesov 
3,44 1,121 
1 Dijakinje/dijaki spoznajo, da obstaja več mehanizmov sporočanja in uravnavanja 
procesov v celicah ter njihov pomen za odziv celice na spremembe (npr. kalcijevi 
ioni, fosforiliranje beljakovin, genska regulacija) 
2,88 1,301 
Skupaj 4,24 0,756 
   
Zgradba in delovanje celice C4   
4 Dijakinje/dijaki razumejo, da z mitozo, če poteka brez napak, nastajajo genetsko 
enake celice, kar omogoča rast in obnavljanje mnogoceličnih organizmov in 
razmnoževanje enoceličnih organizmov 
4,76 0,436 
5 Dijakinje/dijaki vedo, da se nekatere celice nehajo deliti; te celice rastejo, se 
diferencirajo, starajo in umrejo 
4,64 0,569 
3 Dijakinje/dijaki spoznajo potek mitoze 4,36 0,757 
1 Dijakinje/dijaki razumejo podobnosti in razlike v delitvi prokariontske in 
evkariontske celice 
4,24 0,879 
6 Dijakinje/dijaki primerjajo delitev zdravih in rakavih celic 4,24 0,879 
2 Dijakinje/dijaki razumejo spremembe v strukturi kromosoma v celičnem ciklu 3,96 0,978 
Skupaj 4,37 0,750 
Skupaj vsi cilji C 4,32 0,746 
   
Geni in dedovanje D1   
4 Dijakinje/dijaki razumejo, da so mutageni dejavniki sestavni del okolja in poznajo 
pogoste mutagene dejavnike (npr. UV- in radioaktivna sevanja, mutagene snovi) 
4,67 0,565 
2 Dijakinje/dijaki razumejo, da rastlinske in živalske celice vsebujejo več tisoč 
različnih genov, da imajo običajno po dve kopiji vsakega gena (dva alela) in da sta 
lahko alela enaka ali nekoliko različna (homozigotnost in heterozigotnost) 
4,58 0,654 
6 Dijakinje/dijaki razumejo, da so dedne lastnosti osebka odvisne od tega, katere 
alele osebek podeduje od staršev in kako ti aleli delujejo skupaj 
4,54 0,721 
3 Dijakinje/dijaki razumejo, da različni aleli nastajajo z mutacijami – spremembami 
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nadaljevanje preglednice 6: Aritmetične sredine in standardne deviacije ocen 
gimnazijskih učiteljev o pomembnosti učnih ciljev 
7 Dijakinje/dijaki razumejo, da tudi okolje vpliva na izražanje v genih zapisanih 
lastnosti organizmov (zato se lahko isti genotip v različnih okoliščinah izrazi kot 
različen fenotip)  
4,38 0,824 
5 Dijakinje/dijaki spoznajo vrste mutacij (genske, kromosomske in genomske), in da 
obstajajo popravljalni mehanizmi 
4,21 0,833 
1 Dijakinje/dijaki razumejo, da dedno lastnost lahko določa en gen ali več genov in 
da v povezavi z okoljem en gen lahko vpliva na več kot eno lastnost organizma 
(beljakovine kot nosilci celičnih funkcij, ki se odražajo v lastnostih organizma) 
4,08 0,776 
Skupaj 4,42 0,728 
   
Geni in dedovanje D2   
8 Dijakinje/dijaki razumejo pomen spolnega razmnoževanja za raznolikost 
organizmov in prednosti ter slabosti spolnega in nespolnega razmnoževanja 
4,70 0,635 
1 Dijakinje/dijaki spoznajo, da sta osnova za ustvarjanje novih genskih kombinacij 
mejoza in oploditev ter s tem povezano prehajanje med diploidnostjo in 
haploidnostjo 
4,57 0,728 
7 Dijakinje/dijaki razumejo, da je prehod celic v haploidno stanje med mejozo 
povezan s ponovno vzpostavitvijo diploidnega stanja med združitvijo dveh spolnih 
celic – oploditvijo (ohranjanje količine DNA iz generacije  generacijo) in razumejo 
razširjenost in pomen diploidnosti 
4,55 0,671 
3 Dijakinje/dijaki na podlagi primerjave poteka mitoze in mejoze razumejo, da pri 
mitozi nastajajo genetsko enake hčerinske celice, pri mejozi pa genetsko različne 
celice, in vedo, da se samo nekatere celice v večceličnem organizmu delijo z mejozo 
4,52 0,790 
6 Dijakinje/dijaki spoznajo, da na začetku mejoze običajno pride do izmenjave delov 
homolognih kromosomov (prekrižanje ali crossing-over) in razumejo, da pri tem 
lahko nastajajo nove kombinacije alelov na kromosomu 
4,35 0,832 
4 Dijakinje/dijaki razumejo, da je mejoza del procesa spolnega razmnoževanja, pri 
katerem se pari homolognih kromosomov ločijo in naključno porazdelijo med novo 
nastale spolne celice, ki vsebujejo po en kromosom iz vsakega homolognega para 
(prehod iz diploidnega stanja celice v haploidno) 
4,26 0,752 
2 Dijakinje/dijaki spoznajo potek mejoze 4,26 0,915 
9 Dijakinje/dijaki razumejo osnovne principe kloniranja 4,04 0,878 
5 Dijakinje/dijaki razumejo, da je verjetnost, da se določen alel nahaja v gameti 
(naključne kombinacije nehomolognih kromosomov v gameti), povezana z naključno 
porazdelitvijo kromosomov  
3,78 0,951 
Skupaj 4,34 0,795 
   
Geni in dedovanje D3   
5 Dijakinje/dijaki na podlagi poznavanja genske tehnologije razumejo pomen 
biološkega znanja za aktivno državljanstvo 
4,13 0,947 
2 Dijakinje/dijaki iz genotipov organizmov predvidijo njihove fenotipe in iz 
fenotipov genotipe ter poznajo možne vplive okolja na fenotip 
4,08 0,881 
4 Dijakinje/dijaki analizirajo osnovne razlike med križanjem in umetnim 
spreminjanjem genotipa z genskim inženirstvom ter ovrednotijo možne prednosti in 
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nadaljevanje preglednice 6: Aritmetične sredine in standardne deviacije ocen 
gimnazijskih učiteljev o pomembnosti učnih ciljev 
1 Dijakinje/dijaki razumejo osnovne vrste dedovanja in jih razložijo na primerih 
(pričakovani deleži genotipov in fenotipov potomcev) 
4,04 0,859 
3 Dijakinje/dijaki razumejo in na preprostih modelih razložijo možne načine 
umetnega spreminjanja in prenosa genov 
3,71 1,083 
Skupaj 4,01 0,930 
Skupaj vsi cilji poglavja D 4,29 0,805 
Skupaj vsi cilji 4,31 0,766 
V preglednici 7 so prikazani rezultati, kako so gimnazijski učitelji ocenjevali zahtevnost 
učnih ciljev posameznih sklopov. V sklopu Zgradba in delovanje celice so učitelji v 
podsklopu C1 kot najzahtevnejšega ocenili cilj »Dijakinje/dijaki razumejo izbirno 
prepustnost biotske membrane in osnovne načine prehajanja snovi skoznjo« (M = 4,16), 
kot najmanj zahtevnega pa »Dijakinje/dijaki poznajo osnovne razlike med 
prokariontsko in evkariontsko celico (rastlinsko, živalsko, glivno)« (M = 2,85). V 
podsklopu C2 so kot najzahtevnejšega ocenili cilj »Dijakinje/dijaki na primerih 
notranjih membran mitohondrijev in kloroplastov spoznajo, da membrana omogoča 
strukturno organizacijo encimskih kompleksov, koncentriranje reaktantov in ločevanje 
produktov in reaktantov, in razumejo, da struktura omogoča večjo učinkovitost 
delovanja celice« (M = 4,72), kot najmanj zahtevnega pa »Dijakinje/dijaki razumejo 
osnovni koncept poteka encimsko katalizirane reakcije (model »ključ in ključavnica«) 
in vplive nanjo« (M = 3,72). V podsklopu C3 se gimnazijskim učiteljem zdi 
najzahtevnejši cilj »Dijakinje/dijaki spoznajo, da obstaja več mehanizmov sporočanja in 
uravnavanja procesov v celicah ter njihov pomen za odziv celice na spremembe (npr. 
kalcijevi ioni, fosforiliranje beljakovin, genska regulacija)« (M = 4,88), najmanj 
zahteven pa se jim zdi cilj »Dijakinje/dijaki vedo, da je vsak kromosom v evkariontski 
celici zgrajen iz ene molekule DNA in beljakovin« (M = 3,08). V podsklopu C4 je bil 
kot najzahtevnejši ocenjen cilj »Dijakinje/dijaki razumejo spremembe v strukturi 
kromosoma v celičnem ciklu« (M = 4,16), kot najmanj zahteven pa »Dijakinje/dijaki 
razumejo, da z mitozo, če poteka brez napak, nastajajo genetsko enake celice, kar 
omogoča rast in obnavljanje mnogoceličnih organizmov in razmnoževanje enoceličnih 
organizmov« (M = 2,96). 
V sklopu Geni in dedovanje so gimnazijski učitelji v podsklopu D1 kot 
najzahtevnejšega ocenili cilj »Dijakinje/dijaki razumejo, da dedno lastnost lahko določa 
en gen ali več genov in da v povezavi z okoljem en gen lahko vpliva na več kot eno 
lastnost organizma (beljakovine kot nosilci celičnih funkcij, ki se odražajo v lastnostih 
organizma)« (M = 4,25), kot najmanj zahtevnega pa »Dijakinje/dijaki razumejo, da so 
mutageni dejavniki sestavni del okolja in poznajo pogoste mutagene dejavnike (npr. 
UV- in radioaktivna sevanja, mutagene snovi)« (M = 2,91). V podsklopu D2 je bil kot 
najzahtevnejši ocenjen cilj »Dijakinje/dijaki razumejo, da je mejoza del procesa 
spolnega razmnoževanja, pri katerem se pari homolognih kromosomov ločijo in 
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naključno porazdelijo med novo nastale spolne celice, ki vsebujejo po en kromosom iz 
vsakega homolognega para (prehod iz diploidnega stanja celice v haploidno)« (M = 
4,35), kot najmanj zahteven pa »Dijakinje/dijaki razumejo pomen spolnega 
razmnoževanja za raznolikost organizmov in prednosti ter slabosti spolnega in 
nespolnega razmnoževanja« (M = 3,13). V podsklopu D3 je cilj »Dijakinje/dijaki na 
podlagi poznavanja genske tehnologije razumejo pomen biološkega znanja za aktivno 
državljanstvo« ocenjen kot najzahtevnejši (M = 4,25), cilj »Dijakinje/dijaki iz genotipov 
organizmov predvidijo njihove fenotipe in iz fenotipov genotipe ter poznajo možne 
vplive okolja na fenotip« pa kot najmanj zahteven (M = 3,58) tega sklopa. 
Glede na aritmetične sredine posameznih sklopov se gimnazijskim učiteljem zdijo 
najzahtevnejši podsklopi C2 (M = 4,29), D3 (M = 3,96), C3 (M = 3,94) in D2 (M = 
3,87). Kot najmanj zahtevni pa podsklopi D1 (M = 3,57) ter podsklopa C1 (M = 3,49) in 
C4 (M = 3,44). Glede na aritmetične sredine posameznih učnih ciljev vidimo, da so kot 
najbolj zahtevnega ocenili cilj »Dijakinje/dijaki spoznajo, da obstaja več mehanizmov 
sporočanja in uravnavanja procesov v celicah ter njihov pomen za odziv celice na 
spremembe (npr. kalcijevi ioni, fosforiliranje beljakovin, genska regulacija)« (M = 4,88) 
podsklopa C3 in cilj »Dijakinje/dijaki razumejo osnovni mehanizem za uravnavanje 
izražanja genov in vlogo DNA pri uravnavanju celičnih procesov« prav tako podsklopa 
C3, kot najmanj zahtevnega pa cilj »Dijakinje/dijaki poznajo osnovne razlike med 
prokariontsko in evkariontsko celico (rastlinsko, živalsko, glivno)« (M = 2,85) 
podsklopa C3. Gimnazijski učitelji ocenjujejo sklope kot zahtevne (M = 4,31). Cilje 
sklopa C ocenjujejo kot bolj zahtevne (M = 3,83) v primerjavi s sklopom D (M = 3,79). 
Preglednica 7: Aritmetične sredine in standardne deviacije ocen gimnazijskih 
učiteljev o zahtevnosti učnih ciljev 
Učni cilj M SD 
Zgradba in delovanje celice C1   
9 Dijakinje/dijaki razumejo izbirno prepustnost biotske membrane in osnovne načine 
prehajanja snovi skoznjo 
4,16 0,943 
4 Dijakinje/dijaki poznajo velikost celic in razumejo, da je njihova velikost omejena 
predvsem s hitrostjo difuzije 
4,04 0,940 
8 Dijakinje/dijaki razumejo zgradbo biotske membrane in njeno vlogo kot mejo med 
različnimi razdelki (kompartmenti) 
3,88 0,766 
7 Dijakinje/dijaki razumejo, da se makromolekule, ki gradijo celice in organizme, 
sintetizirajo iz majhnega nabora preprostih osnovnih enot 
3,74 0,813 
6 Dijakinje/dijaki poznajo osnovne skupine organskih molekul (mono-, di- in 
polisaharidi, maščobe in fosfolipidi, aminokisline in beljakovine 
3,59 1,010 
13 Dijakinje/dijaki razumejo razlike v zgradbi celic in virusov 3,42 0,945 
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nadaljevanje preglednice 7: Aritmetične sredine in standardne deviacije ocen 
gimnazijskih učiteljev o zahtevnosti učnih ciljev 
2 Dijakinje/dijaki mikroskopirajo in skicirajo celice ter označijo njihovo zgradbo na 
skicah 
3,37 1,079 
12 Dijakinje/dijaki spoznajo organele in razumejo njihove osnovne funkcije ter 
njihov evolucijski izvor 
3,28 0,980 
11 Dijakinje/dijaki razumejo, da je evkariontska celice zgrajena iz različnih, med 
seboj soodvisnih organelov 
3,27 0,962 
3 Dijakinje/dijaki razumejo, da so celice osnovne funkcionalne in gradbene enote 
organizmov; razumejo povezavo med zgradbo in delovanjem celice 
3,26 1,059 
1 Dijakinje/dijaki spoznajo nekatere metode preučevanja celic 3,08 0,845 
10 Dijakinje/dijaki poznajo osnovne razlike med prokariontsko in evkariontsko 
celico (rastlinsko, živalsko, glivno) 
2,85 0,784 
Skupaj  3,49 0,938 
   
Zgradba in delovanje celice C2   
12 Dijakinje/dijaki na primerih notranjih membran mitohondrijev in kloroplastov 
spoznajo, da membrana omogoča strukturno organizacijo encimskih kompleksov, 
koncentriranje reaktantov in ločevanje produktov in reaktantov, in razumejo, da 
struktura omogoča večjo učinkovitost delovanja celice 
4,72 0,542 
11 Dijakinje/dijaki fotosintezo razložijo kot niz reakcij, v katerih najprej 
fotosintezna barvila sprejmejo svetlobno energijo, ki se nato pretvori v kemijsko 
energijo energijsko bogatih molekul, te pa omogočijo vezavo ogljikovega dioksida v 
organske molekule, pri tem se kot stranski produkt iz vode sprošča kisik 
4,72 0,614 
9 Dijakinje/dijaki razumejo, da med aerobnim celičnim dihanjem piruvat v 
mitohondrijih razpade v ogljikov dioksid in vodik, ki se končno veže s kisikom v 
vodo; pri tem se na membrani mitohondrija obnovi večja količina ATP 
4,64 0,638 
13 Dijakinje/dijaki na podlagi primerov povežejo energijske in snovne spremembe v 
presnovi celic z zgradbo in delovanjem organizma 
4,60 0,577 
8 Dijakinje/dijaki razumejo, da med celičnim dihanjem glukoza v citoplazmi razpade 
med procesom glikolize v manjše organske molekule, pri tem se obnovi majhna 
količina ATP; pri celičnih vrenjih anaerobno iz piruvata nastaneta mlečna kislina ali 
etanol 
4,48 0,770 
1 Dijakinje/dijaki razumejo, da so presnovni procesi v celici skupek kemijskih 
reakcij, v katerih se pretvarjajo energija in snovi 
4,44 0,712 
10 Dijakinje/dijaki razumejo, da v avtotrofnih organizmih druge oblike energije 
(svetloba) omogočajo obnavljanje ATP za sintezo organskih snovi 
4,40 0,816 
4 Dijakinje/dijaki razumejo, da mnoge beljakovine, ki jih celice izdelujejo, podobno 
delujejo (npr. encimi, receptorji, črpalke) 
4,16 0,987 
7 Dijakinje/dijaki spoznajo, da je ATP v vseh živih bitjih neposredni vir energije za 
poganjanje bioloških procesov in razumejo, da celice obnavljajo ATP ob razgradnji 
organskih molekul (glikoliza, celično dihanje, alkoholno in mlečnokislinsko vrenje) 
4,16 0,987 
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nadaljevanje preglednice 7: Aritmetične sredine in standardne deviacije ocen 
gimnazijskih učiteljev o zahtevnosti učnih ciljev 
3 Dijakinje/dijaki razumejo, da se oblika aktivnega mesta encima lahko spremeni s 
segrevanjem nad določeno temperaturo ali s spremembo pH, zaradi česar se 
molekule encima in reaktantov ne ujemajo več (ključ in ključavnica) in zato reakcija 
ne more poteči 
3,80 0,816 
6 Dijakinje/dijaki razumejo, da celice običajno energijo, ki se sprošča v presnovnih 
procesih, začasno shranjujejo v fosfatnih vezeh majhne energetsko bogate molekule 
– ATP 
3,80 0,957 
2 Dijakinje/dijaki razumejo osnovni koncept poteka encimsko katalizirane reakcije 
(model »ključ in ključavnica«) in vplive nanjo 
3,72 0,936 
Skupaj 4,29 0,782 
   
Zgradba in delovanje celice C3   
1 Dijakinje/dijaki spoznajo, da obstaja več mehanizmov sporočanja in uravnavanja 
procesov v celicah ter njihov pomen za odziv celice na spremembe (npr. kalcijevi 
ioni, fosforiliranje beljakovin, genska regulacija) 
4,88 0,332 
8 Dijakinje/dijaki razumejo osnovni mehanizem za uravnavanje izražanja genov in 
vlogo DNA pri uravnavanju celičnih procesov 
4,88 0,332 
6 Dijakinje/dijaki razumejo zgradbo in vlogo genetskega koda pri prepisovanju in 
prevajanju informacije od DNA prek RNA do beljakovin 
4,12 0,971 
7 Dijakinje/dijaki razumejo osnovne mehanizme sinteze beljakovin 4,12 0,971 
3 Dijakinje/dijaki razumejo, da so zgradba in kemijske lastnosti DNA  temelj za 
kodiranje informacij v genih (kot zaporedje molekulskih »črk« – nukleotidov) in za 
podvojevanje DNA (princip »matrice«) 
4,04 0,889 
5 Dijakinje/dijaki razumejo, da je gen del molekule DNA, da vsak kromosom 
vsebuje veliko genov in da se posamezni geni nahajajo na določenem mestu na 
kromosomu (lokusu) 
3,21 1,021 
2 Dijakinje/dijaki poznajo zgradbo nukleinskih kislin 3,20 1,041 
4 Dijakinje/dijaki vedo, da je vsak kromosom v evkariontski celici zgrajen iz ene 
molekule DNA in beljakovin 
3,08 0,862 
Skupaj 3,94 0,802 
   
Zgradba in delovanje celice C4   
2 Dijakinje/dijaki razumejo spremembe v strukturi kromosoma v celičnem ciklu 4,16 0,898 
1 Dijakinje/dijaki razumejo podobnosti in razlike v delitvi prokariontske in 
evkariontske celice 
3,56 0,961 
3 Dijakinje/dijaki spoznajo potek mitoze 3,52 0,963 
6 Dijakinje/dijaki primerjajo delitev zdravih in rakavih celic 3,33 1,049 
5 Dijakinje/dijaki vedo, da se nekatere celice nehajo deliti; te celice rastejo, se 
diferencirajo, starajo in umrejo 
3,12 1,054 
4 Dijakinje/dijaki razumejo, da z mitozo, če poteka brez napak, nastajajo genetsko 
enake celice, kar omogoča rast in obnavljanje mnogoceličnih organizmov in 
razmnoževanje enoceličnih organizmov 
2,96 1,060 
Skupaj 3,44 0,997 
Skupaj vsi cilji poglavja C 3,83 0,869 
   
se nadaljuje 
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Geni in dedovanje D1   
1 Dijakinje/dijaki razumejo, da dedno lastnost lahko določa en gen ali več genov in 
da v povezavi z okoljem en gen lahko vpliva na več kot eno lastnost organizma 
(beljakovine kot nosilci celičnih funkcij, ki se odražajo v lastnostih organizma) 
4,25 0,737 
2 Dijakinje/dijaki razumejo, da rastlinske in živalske celice vsebujejo več tisoč 
različnih genov, da imajo običajno po dve kopiji vsakega gena (dva alela) in da sta 
lahko alela enaka ali nekoliko različna (homozigotnost in heterozigotnost) 
3,92 0,776 
6 Dijakinje/dijaki razumejo, da so dedne lastnosti osebka odvisne od tega, katere 
alele osebek podeduje od staršev in kako ti aleli delujejo skupaj 
3,63 0,770 
5 Dijakinje/dijaki spoznajo vrste mutacij (genske, kromosomske in genomske), in da 
obstajajo popravljalni mehanizmi 
3,50 0,834 
3 Dijakinje/dijaki razumejo, da različni aleli nastajajo z mutacijami – spremembami 
v zaporedju nukleotidov v molekuli DNA 
3,43 0,788 
7 Dijakinje/dijaki razumejo, da tudi okolje vpliva na izražanje v genih zapisanih 
lastnosti organizmov (zato se lahko isti genotip v različnih okoliščinah izrazi kot 
različen fenotip) 
3,33 0,761 
4 Dijakinje/dijaki razumejo, da so mutageni dejavniki sestavni del okolja in poznajo 
pogoste mutagene dejavnike (npr. UV- in radioaktivna sevanja, mutagene snovi) 
2,91 0,900 
Skupaj 3,57 0,795 
   
Geni in dedovanje D2   
4 Dijakinje/dijaki razumejo, da je mejoza del procesa spolnega razmnoževanja, pri 
katerem se pari homolognih kromosomov ločijo in naključno porazdelijo med novo 
nastale spolne celice, ki vsebujejo po en kromosom iz vsakega homolognega para 
(prehod iz diploidnega stanja celice v haploidno) 
4,35 0,647 
1 Dijakinje/dijaki spoznajo, da sta osnova za ustvarjanje novih genskih kombinacij 
mejoza in oploditev ter s tem povezano prehajanje med diploidnostjo in 
haploidnostjo 
4,26 0,752 
5 Dijakinje/dijaki razumejo, da je verjetnost, da se določen alel nahaja v gameti 
(naključne kombinacije nehomolognih kromosomov v gameti), povezana z 
naključno porazdelitvijo kromosomov 
4,17 0,887 
2 Dijakinje/dijaki spoznajo potek mejoze 4,17 1,072 
6 Dijakinje/dijaki spoznajo, da na začetku mejoze običajno pride do izmenjave delov 
homolognih kromosomov (prekrižanje ali crossing-over) in razumejo, da pri tem 
lahko nastajajo nove kombinacije alelov na kromosomu 
3,96 0,825 
3 Dijakinje/dijaki na podlagi primerjave poteka mitoze in mejoze razumejo, da pri 
mitozi nastajajo genetsko enake hčerinske celice, pri mejozi pa genetsko različne 
celice, in vedo, da se samo nekatere celice v večceličnem organizmu delijo z mejozo 
3,78 0,902 
9 Dijakinje/dijaki razumejo osnovne principe kloniranja 3,52 0,994 
7 Dijakinje/dijaki razumejo, da je prehod celic v haploidno stanje med mejozo 
povezan s ponovno vzpostavitvijo diploidnega stanja med združitvijo dveh spolnih 
celic – oploditvijo (ohranjanje količine DNA iz generacije  generacijo) in razumejo 
razširjenost in pomen diploidnosti 
3,48 0,898 
8 Dijakinje/dijaki razumejo pomen spolnega razmnoževanja za raznolikost 
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Skupaj 3,87 0,893 
   
Geni in dedovanje D3   
5 Dijakinje/dijaki na podlagi poznavanja genske tehnologije razumejo pomen 
biološkega znanja za aktivno državljanstvo 
4,25 0,897 
4 Dijakinje/dijaki analizirajo osnovne razlike med križanjem in umetnim 
spreminjanjem genotipa z genskim inženirstvom ter ovrednotijo možne prednosti in 
slabosti uporabe gensko spremenjenih organizmov 
4,17 0,868 
3 Dijakinje/dijaki razumejo in na preprostih modelih razložijo možne načine 
umetnega spreminjanja in prenosa genov 
4,04 0,825 
1 Dijakinje/dijaki razumejo osnovne vrste dedovanja in jih razložijo na primerih 
(pričakovani deleži genotipov in fenotipov potomcev) 
3,75 0,944 
2 Dijakinje/dijaki iz genotipov organizmov predvidijo njihove fenotipe in iz 
fenotipov genotipe ter poznajo možne vplive okolja na fenotip 
3,58 0,830 
Skupaj 3,96 0,873 
Skupaj vsi cilji poglavja D 3,79 0,855 
Skupaj  vsi cilji 3,82 0,766 
4. 2 OCENA POMEMBNOSTI IN ZAHTEVNOSTI UČNIH CILJEV V SKLOPIH C 
IN D UČNEGA NAČRTA ZA BIOLOGIJO V GIMNAZIJI GLEDE NA DELOVNO 
DOBO UČITELJEV IN NJIHOV KONČANI IZOBRAŽEVALNI PROGRAM 
Iz preglednice 8 je razvidno, da pri ocenjevanju pomembnosti učnih ciljev v sklopu C 
(Zgradba in delovanje celice) pri nobenem izmed podsklopov (C1, C2, C3 in C4) med 
gimnazijskimi učitelji z različno delovno dobo vrednosti preizkusa Kruskal-Wallis niso 
statistično značilne. Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico.  
Tudi pri ocenjevanju pomembnosti učnih ciljev v sklopu D (Geni in dedovanje) pri 
nobenem izmed podsklopov (D1, D2 in D3) med učitelji z različno delovno dobo 
vrednosti preizkusa Kruskal-Wallis niso statistično značilne. Podatkov ne moremo 
posplošiti na osnovno množico. 
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Preglednica 8: Aritmetične sredine in standardne deviacije ocen gimnazijskih 
učiteljev o pomembnosti učnih ciljev ter statistična značilnost razlik med njihovimi 
odgovori glede na delovno dobo 
 Delovna doba  
 5-10 let 10-20 let 20-30 let Več kot 30 Preizkus Kruskal-Wallis 
Učni cilj M SD M SD M SD M SD χ2 df p 
C1-1 Dijakinje/dijaki spoznajo 
nekatere metode preučevanja celic 3,00 NR 4,75 0,500 4,00 0,853 4,44 1,014 5,087 3 0,166 
C1-2 Dijakinje/dijaki 
mikroskopirajo in skicirajo celice 
ter označijo njihovo zgradbo na 
skicah 
4,00 NR 5,00 0,000 4,42 0,793 4,89 0,333 6,111 3 0,106 
C1-3 Dijakinje/dijaki razumejo, da 
so celice osnovne funkcionalne in 
gradbene enote organizmov; 
razumejo povezavo med zgradbo in 
delovanjem celice 
5,00 NR 5,00 0,000 4,75 0,452 5,00 0,000 3,804 3 0,283 
C1-4 Dijakinje/dijaki poznajo 
velikost celic in razumejo, da je 
njihova velikost omejena predvsem 
s hitrostjo difuzije 
3,00 NR 4,50 1,000 4,25 0,754 4,44 0,882 2,924 3 0,404 
C1-5 Dijakinje/dijaki poznajo 
vlogo in pomen vode, anorganskih 
in organskih snovi za celice 
4,00 NR 3,75 0,957 4,55 0,688 4,78 0,441 5,583 3 0,134 
C1-6 Dijakinje/dijaki poznajo 
osnovne skupine organskih 
molekul (mono-, di- in 
polisaharidi, maščobe in 
fosfolipidi, aminokisline in 
beljakovine 
4,00 NR 3,75 0,957 4,50 0,674 4,33 0,500 3,383 3 0,336 
C1-7 Dijakinje/dijaki razumejo, da 
se makromolekule, ki gradijo 
celice in organizme, sintetizirajo iz 
majhnega nabora preprostih 
osnovnih enot 
4,00 NR 4,25 0,957 4,25 0,754 4,33 0,707 0,312 3 0,958 
C1-8 Dijakinje/dijaki razumejo 
zgradbo biotske membrane in 
njeno vlogo kot mejo med 
različnimi razdelki (kompartmenti) 
4,00 NR 4,50 0,577 4,50 0,674 4,63 0,518 1,243 3 0,743 
C1-9 Dijakinje/dijaki razumejo 
izbirno prepustnost biotske 
membrane in osnovne načine 
prehajanja snovi skoznjo 
4,00 NR 4,25 0,957 4,50 0,674 4,43 0,787 0,889 3 0,828 
C1-10 Dijakinje/dijaki poznajo 
osnovne razlike med prokariontsko 
in evkariontsko celico (rastlinsko, 
živalsko, glivno) 
5,00 NR 5,00 0,000 4,33 0,492 4,43 0,787 5,400 3 0,145 
C1-11 Dijakinje/dijaki razumejo, 
da je evkariontska celice zgrajena 
iz različnih, med seboj soodvisnih 
organelov 
5,00 NR 4,25 0,957 4,42 0,669 4,75 0,463 2,295 3 0,514 
se nadaljuje 
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nadaljevanje preglednice 8: Aritmetične sredine in standardne deviacije ocen 
gimnazijskih učiteljev o pomembnosti učnih ciljev ter statistična značilnost razlik med 
njihovimi odgovori glede na delovno dobo 
 Delovna doba  
 5-10 let 10-20 let 20-30 let Več kot 30 Preizkus Kruskal-Wallis 
Učni cilj M SD M SD M SD M SD χ2 df p 
C1-12 Dijakinje/dijaki spoznajo 
organele in razumejo njihove 
osnovne funkcije ter njihov 
evolucijski izvor 
4,00 NR 4,00 0,816 4,25 0,754 4,63 0,518 2,721 3 0,437 
C1-13 Dijakinje/dijaki razumejo 
razlike v zgradbi celic in virusov 5,00 NR 3,75 0,500 4,50 0,674 4,25 0,886 4,396 3 0,222 
C2-1 Dijakinje/dijaki razumejo, da 
so presnovni procesi v celici 
skupek kemijskih reakcij, v katerih 
se pretvarjajo energija in snovi 
5,00 NR 4,50 0,577 4,27 1,009 4,25 0,886 0,882 3 0,830 
C2-2 Dijakinje/dijaki razumejo 
osnovni koncept poteka encimsko 
katalizirane reakcije (model »ključ 
in ključavnica«) in vplive nanjo 
5,00 NR 4,50 1,000 4,27 0,786 4,38 0,518 1,459 3 0,692 
C2-3 Dijakinje/dijaki razumejo, da 
se oblika aktivnega mesta encima 
lahko spremeni s segrevanjem nad 
določeno temperaturo ali s 
spremembo pH, zaradi česar se 
molekule encima in reaktantov ne 
ujemajo več (ključ in ključavnica) 
in zato reakcija ne more poteči 
4,00 NR 4,25 0,957 4,27 0,786 4,50 0,535 0,744 3 0,863 
C2-4 Dijakinje/dijaki razumejo, da 
mnoge beljakovine, ki jih celice 
izdelujejo, podobno delujejo (npr. 
encimi, receptorji, črpalke) 
4,00 NR 4,00 1,155 4,00 0,775 4,00 0,926 0,000 3 1,000 
C2-5 Dijakinje/dijaki spoznajo, da 
so lastnosti organizma odraz 
delovanja njegovih beljakovin 
5,00 NR 4,50 0,577 4,55 0,522 4,38 0,744 0,996 3 0,802 
C2-6 Dijakinje/dijaki razumejo, da 
celice običajno energijo, ki se 
sprošča v presnovnih procesih, 
začasno shranjujejo v fosfatnih 
vezeh majhne energetsko bogate 
molekule – ATP 
5,00 NR 4,50 1,000 4,45 0,820 4,50 0,756 0,545 3 0,909 
C2-7 Dijakinje/dijaki spoznajo, da 
je ATP v vseh živih bitjih 
neposredni vir energije za 
poganjanje bioloških procesov in 
razumejo, da celice obnavljajo 
ATP ob razgradnji organskih 
molekul (glikoliza, celično dihanje, 
alkoholno in mlečnokislinsko 
vrenje) 
5,00 NR 4,50 1,000 4,55 0,688 4,50 0,756 0,532 3 0,912 
se nadaljuje 
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nadaljevanje preglednice 8: Aritmetične sredine in standardne deviacije ocen 
gimnazijskih učiteljev o pomembnosti učnih ciljev ter statistična značilnost razlik med 
njihovimi odgovori glede na delovno dobo 
 Delovna doba  
 5-10 let 10-20 let 20-30 let Več kot 30 Preizkus Kruskal-Wallis 
Učni cilj M SD M SD M SD M SD χ2 df p 
C2-8 Dijakinje/dijaki razumejo, da 
med celičnim dihanjem glukoza v 
citoplazmi razpade med procesom 
glikolize v manjše organske 
molekule, pri tem se obnovi 
majhna količina ATP; pri celičnih 
vrenjih anaerobno iz piruvata 
nastaneta mlečna kislina ali etanol 
4,00 NR 4,00 1,414 3,91 0,831 4,13 0,835 0,416 3 0,937 
C2-9 Dijakinje/dijaki razumejo, da 
med aerobnim celičnim dihanjem 
piruvat v mitohondrijih razpade v 
ogljikov dioksid in vodik, ki se 
končno veže s kisikom v vodo; pri 
tem se na membrani mitohondrija 
obnovi večja količina ATP 
4,00 NR 3,75 1,258 4,00 0,775 4,00 0,926 0,062 3 0,996 
C2-10 Dijakinje/dijaki razumejo, 
da v avtotrofnih organizmih druge 
oblike energije (svetloba) 
omogočajo obnavljanje ATP za 
sintezo organskih snovi 
4,00 NR 4,25 0,957 4,27 0,786 4,13 0,835 0,330 3 0,954 
C2-11 Dijakinje/dijaki fotosintezo 
razložijo kot niz reakcij, v katerih 
najprej fotosintezna barvila 
sprejmejo svetlobno energijo, ki se 
nato pretvori v kemijsko energijo 
energijsko bogatih molekul, te pa 
omogočijo vezavo ogljikovega 
dioksida v organske molekule, pri 
tem se kot stranski produkt iz vode 
sprošča kisik 
4,00 NR 3,75 1,258 4,27 0,905 4,00 0,926 0,929 3 0,818 
C2-12 Dijakinje/dijaki na primerih 
notranjih membran mitohondrijev 
in kloroplastov spoznajo, da 
membrana omogoča strukturno 
organizacijo encimskih 
kompleksov, koncentriranje 
reaktantov in ločevanje produktov 
in reaktantov, in razumejo, da 
struktura omogoča večjo 
učinkovitost delovanja celice 
4,00 NR 4,00 0,816 3,64 1,120 3,63 1,061 0,499 3 0,919 
C2-13 Dijakinje/dijaki na podlagi 
primerov povežejo energijske in 
snovne spremembe v presnovi celic 
z zgradbo in delovanjem 
organizma 
5,00 NR 4,50 0,577 3,91 0,944 4,38 0,744 2,819 3 0,420 
se nadaljuje 
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nadaljevanje preglednice 8: Aritmetične sredine in standardne deviacije ocen 
gimnazijskih učiteljev o pomembnosti učnih ciljev ter statistična značilnost razlik med 
njihovimi odgovori glede na delovno dobo 
 Delovna doba  
 5-10 let 10-20 let 20-30 let Več kot 30 Preizkus Kruskal-Wallis 
Učni cilj M SD M SD M SD M SD χ2 df p 
C3-1 Dijakinje/dijaki spoznajo, da 
obstaja več mehanizmov 
sporočanja in uravnavanja 
procesov v celicah ter njihov 
pomen za odziv celice na 
spremembe (npr. kalcijevi ioni, 
fosforiliranje beljakovin, genska 
regulacija) 
4,00 NR 2,00 1,155 3,00 1,095 3,13 1,642 2,872 3 0,412 
C3-2 Dijakinje/dijaki poznajo 
zgradbo nukleinskih kislin 5,00 NR 4,75 0,500 4,91 0,902 4,75 0,463 1,202 3 0,752 
C3-3 Dijakinje/dijaki razumejo, da 
so zgradba in kemijske lastnosti 
DNA temelj za kodiranje 
informacij v genih (kot zaporedje 
molekulskih »črk« – nukleotidov) 
in za podvojevanje DNA (princip 
»matrice«) 
5,00 NR 4,50 1,000 4,64 0,505 4,50 0,756 0,563 3 0,905 
C3-4 Dijakinje/dijaki vedo, da je 
vsak kromosom v evkariontski 
celici zgrajen iz ene molekule 
DNA in beljakovin 
4,00 NR 4,75 0,500 4,27 0,786 4,75 0,463 3,577 3 0,311 
C3-5 Dijakinje/dijaki razumejo, da 
je gen del molekule DNA, da vsak 
kromosom vsebuje veliko genov in 
da se posamezni geni nahajajo na 
določenem mestu na kromosomu 
(lokusu) 
4,00 NR 4,75 0,500 4,36 0,809 4,88 0,354 4,158 3 0,245 
C3-6 Dijakinje/dijaki razumejo 
zgradbo in vlogo genetskega koda 
pri prepisovanju in prevajanju 
informacije od DNA prek RNA do 
beljakovin 
4,00 NR 4,75 0,500 4,45 0,820 4,63 0,518 1,551 3 0,671 
C3-7 Dijakinje/dijaki razumejo 
osnovne mehanizme sinteze 
beljakovin 
4,00 NR 4,50 0,577 4,64 0,674 4,38 0,744 1,918 3 0,590 
C3-8 Dijakinje/dijaki razumejo 
osnovni mehanizem za 
uravnavanje izražanja genov in 
vlogo DNA pri uravnavanju 
celičnih procesov 
3,00 NR 3,00 0,816 3,55 1,036 3,50 1,512 1,060 3 0,787 
C4-1 Dijakinje/dijaki razumejo 
podobnosti in razlike v delitvi 
prokariontske in evkariontske 
celice 
4,00 NR 4,75 0,500 4,09 0,944 4,13 0,991 2,021 3 0,568 
se nadaljuje 
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nadaljevanje preglednice 8: Aritmetične sredine in standardne deviacije ocen 
gimnazijskih učiteljev o pomembnosti učnih ciljev ter statistična značilnost razlik med 
njihovimi odgovori glede na delovno dobo 
 Delovna doba  
 5-10 let 10-20 let 20-30 let Več kot 30 Preizkus Kruskal-Wallis 
Učni cilj M SD M SD M SD M SD χ2 df p 
C4-2 Dijakinje/dijaki razumejo 
spremembe v strukturi kromosoma 
v celičnem ciklu 
5,00 NR 4,00 0,816 3,82 0,982 4,00 1,195 1,561 3 0,668 
C4-3 Dijakinje/dijaki spoznajo 
potek mitoze 3,00 NR 4,00 0,816 4,64 0,505 4,25 0,886 4,779 3 0,189 
C4-4 Dijakinje/dijaki razumejo, da 
z mitozo, če poteka brez napak, 
nastajajo genetsko enake celice, 
kar omogoča rast in obnavljanje 
mnogoceličnih organizmov in 
razmnoževanje enoceličnih 
organizmov 
5,00 NR 5,00 0,000 4,64 0,505 4,75 0,463 2,323 3 0,508 
C4-5 Dijakinje/dijaki vedo, da se 
nekatere celice nehajo deliti; te 
celice rastejo, se diferencirajo, 
starajo in umrejo 
5,00 NR 4,75 0,500 4,45 0,688 4,88 0,354 2,980 3 0,395 
C4-6 Dijakinje/dijaki primerjajo 
delitev zdravih in rakavih celic 4,00 NR 4,25 0,957 4,36 0,809 4,38 0,744 0,454 3 0,929 
D1-1 Dijakinje/dijaki razumejo, da 
dedno lastnost lahko določa en gen 
ali več genov in da v povezavi z 
okoljem en gen lahko vpliva na več 
kot eno lastnost organizma 
(beljakovine kot nosilci celičnih 
funkcij, ki se odražajo v lastnostih 
organizma) 
3,00 NR 4,25 0,500 3,80 0,789 4,38 0,744 4,562 3 0,207 
D1-2 Dijakinje/dijaki razumejo, da 
rastlinske in živalske celice 
vsebujejo več tisoč različnih 
genov, da imajo običajno po dve 
kopiji vsakega gena (dva alela) in 
da sta lahko alela enaka ali 
nekoliko različna (homozigotnost 
in heterozigotnost) 
5,00 NR 4,50 0,577 4,40 0,699 4,75 0,707 2,704 3 0,440 
D1-3 Dijakinje/dijaki razumejo, da 
različni aleli nastajajo z mutacijami 
– spremembami v zaporedju 
nukleotidov v molekuli DNA 
4,00 NR 4,50 0,577 4,40 0,843 4,63 0,744 1,420 3 0,701 
D1-4 Dijakinje/dijaki razumejo, da 
so mutageni dejavniki sestavni del 
okolja in poznajo pogoste 
mutagene dejavnike (npr. UV- in 
radioaktivna sevanja, mutagene 
snovi) 
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nadaljevanje preglednice 8: Aritmetične sredine in standardne deviacije ocen 
gimnazijskih učiteljev o pomembnosti učnih ciljev ter statistična značilnost razlik med 
njihovimi odgovori glede na delovno dobo 
 Delovna doba  
 5-10 let 10-20 let 20-30 let Več kot 30 Preizkus Kruskal-Wallis 
Učni cilj M SD M SD M SD M SD χ2 df p 
D1-5 Dijakinje/dijaki spoznajo 
vrste mutacij (genske, 
kromosomske in genomske), in da 
obstajajo popravljalni mehanizmi 
4,00 NR 4,00 0,816 4,10 0,994 4,38 0,744 0,899 3 0,826 
D1-6 Dijakinje/dijaki razumejo, da 
so dedne lastnosti osebka odvisne 
od tega, katere alele osebek 
podeduje od staršev in kako ti aleli 
delujejo skupaj 
5,00 NR 4,25 0,957 4,50 0,707 4,63 0,744 1,271 3 0,736 
D1-7 Dijakinje/dijaki razumejo, da 
tudi okolje vpliva na izražanje v 
genih zapisanih lastnosti 
organizmov (zato se lahko isti 
genotip v različnih okoliščinah 
izrazi kot različen fenotip)  
5,00 NR 4,25 0,500 4,00 1,054 4,75 0,463 3,741 3 0,291 
D2-1 Dijakinje/dijaki spoznajo, da 
sta osnova za ustvarjanje novih 
genskih kombinacij mejoza in 
oploditev ter s tem povezano 
prehajanje med diploidnostjo in 
haploidnostjo 
5,00 NR 4,50 1,000 4,67 0,500 4,38 0,916 0,720 3 0,868 
D2-2 Dijakinje/dijaki spoznajo 
potek mejoze 3,00 NR 4,25 0,957 4,44 0,882 4,13 0,991 2,262 3 0,520 
D2-3 Dijakinje/dijaki na podlagi 
primerjave poteka mitoze in 
mejoze razumejo, da pri mitozi 
nastajajo genetsko enake hčerinske 
celice, pri mejozi pa genetsko 
različne celice, in vedo, da se samo 
nekatere celice v večceličnem 
organizmu delijo z mejozo 
5,00 NR 4,50 1,000 4,56 0,726 4,38 0,916 0,611 3 0,894 
D2-4 Dijakinje/dijaki razumejo, da 
je mejoza del procesa spolnega 
razmnoževanja, pri katerem se pari 
homolognih kromosomov ločijo in 
naključno porazdelijo med novo 
nastale spolne celice, ki vsebujejo 
po en kromosom iz vsakega 
homolognega para (prehod iz 
diploidnega stanja celice v 
haploidno) 
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nadaljevanje preglednice 8: Aritmetične sredine in standardne deviacije ocen 
gimnazijskih učiteljev o pomembnosti učnih ciljev ter statistična značilnost razlik med 
njihovimi odgovori glede na delovno dobo 
 Delovna doba  
 5-10 let 10-20 let 20-30 let Več kot 30 Preizkus Kruskal-Wallis 
Učni cilj M SD M SD M SD M SD χ2 df p 
D2-5 Dijakinje/dijaki razumejo, da 
je verjetnost, da se določen alel 
nahaja v gameti (naključne 
kombinacije nehomolognih 
kromosomov v gameti), povezana 
z naključno porazdelitvijo 
kromosomov 
4,00 NR 3,75 0,957 3,78 0,972 3,88 1,126 0,176 3 0,981 
D2-6 Dijakinje/dijaki spoznajo, da 
na začetku mejoze običajno pride 
do izmenjave delov homolognih 
kromosomov (prekrižanje ali 
crossing-over) in razumejo, da pri 
tem lahko nastajajo nove 
kombinacije alelov na kromosomu 
4,00 NR 4,50 1,000 4,44 0,726 4,38 0,916 0,772 3 0,856 
D2-7 Dijakinje/dijaki razumejo, da 
je prehod celic v haploidno stanje 
med mejozo povezan s ponovno 
vzpostavitvijo diploidnega stanja 
med združitvijo dveh spolnih celic 
– oploditvijo (ohranjanje količine 
DNA iz generacije  generacijo) in 
razumejo razširjenost in pomen 
diploidnosti 
5,00 NR 4,25 0,957 4,44 0,527 4,75 0,707 3,093 3 0,377 
D2-8 Dijakinje/dijaki razumejo 
pomen spolnega razmnoževanja za 
raznolikost organizmov in 
prednosti ter slabosti spolnega in 
nespolnega razmnoževanja 
5,00 NR 5,00 0,000 4,56 0,726 4,75 0,707 2,298 3 0,513 
D2-9 Dijakinje/dijaki razumejo 
osnovne principe kloniranja 5,00 NR 4,00 0,816 3,78 1,093 4,25 0,707 2,219 3 0,528 
D3-1 Dijakinje/dijaki razumejo 
osnovne vrste dedovanja in jih 
razložijo na primerih (pričakovani 
deleži genotipov in fenotipov 
potomcev) 
3,00 NR 4,00 1,155 4,40 0,699 3,88 0,835 3,414 3 0,332 
D3-2 Dijakinje/dijaki iz genotipov 
organizmov predvidijo njihove 
fenotipe in iz fenotipov genotipe 
ter poznajo možne vplive okolja na 
fenotip 
3,00 NR 4,25 0,957 4,40 0,843 3,88 0,835 3,412 3 0,332 
D3-3 Dijakinje/dijaki razumejo in 
na preprostih modelih razložijo 
možne načine umetnega 
spreminjanja in prenosa genov 
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nadaljevanje preglednice 8: Aritmetične sredine in standardne deviacije ocen 
gimnazijskih učiteljev o pomembnosti učnih ciljev ter statistična značilnost razlik med 
njihovimi odgovori glede na delovno dobo 
 Delovna doba  
 5-10 let 10-20 let 20-30 let Več kot 30 Preizkus Kruskal-Wallis 
Učni cilj M SD M SD M SD M SD χ2 df p 
D3-4 Dijakinje/dijaki analizirajo 
osnovne razlike med križanjem in 
umetnim spreminjanjem genotipa z 
genskim inženirstvom ter 
ovrednotijo možne prednosti in 
slabosti uporabe gensko 
spremenjenih organizmov 
5,00 NR 4,25 0,500 3,90 0,738 4,25 1,165 2,933 3 0,402 
D3-5 Dijakinje/dijaki na podlagi 
poznavanja genske tehnologije 
razumejo pomen biološkega znanja 
za aktivno državljanstvo 
5,00 NR 4,00 0,816 4,00 1,054 4,38 0,916 1,907 3 0,592 
V preglednici 9 lahko opazimo, da pri ocenjevanju zahtevnosti učnih ciljev v sklopu C 
(Zgradba in delovanje celice) vrednosti preizkusa Kruskal-Wallis med učitelji z različno 
delovno dobo v podsklopu C1 niso pokazale nobenih statistično značilnih razlik. 
Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico. V podsklopu C2 so statistično 
značilne razlike (χ2 = 8,198, df = 3, p = 0,042) pri cilju 3 (»Dijakinje/dijaki razumejo, 
da se oblika aktivnega mesta encima lahko spremeni s segrevanjem nad določeno 
temperaturo ali s spremembo vrednosti pH, zaradi česar se molekule encima in 
reaktantov ne ujemajo več (ključ in ključavnica) in zato reakcija ne more poteči«). 
Podatke tega cilja lahko posplošimo na osnovno množico in s 4,2 % tveganjem trdimo, 
da bi tudi v osnovni množici gimnazijski učitelji z delovno dobo 20-30 let (M = 4,18) v 
povprečju višje ocenili zahtevnost tega učnega cilja kakor gimnazijski učitelji z 
drugačno delovno dobo. Pri drugih učnih ciljih podsklopa C2 ni statistično značilnih 
razlik in podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico. Tudi v podsklopih C3 in 
C4 preizkus Kruskal-Wallis med učitelji z različno delovno dobo ni pokazal statistično 
značilnih razlik. Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico. 
Pri ocenjevanju zahtevnosti učnih ciljev v sklopu D (Geni in dedovanje) vrednosti 
preizkusa Kruskal-Wallis med učitelji z različno delovno dobo pri nobenem izmed 
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Preglednica 9: Aritmetične sredine in standardne deviacije ocen gimnazijskih 
učiteljev o zahtevnosti učnih ciljev ter statistična značilnost razlike med njihovimi 
odgovori glede na delovno dobo 
 Delovna doba  




Učni cilj M SD M SD M SD M SD χ2 df p 
C1-1 Dijakinje/dijaki spoznajo 
nekatere metode preučevanja celic 2,00 NR 3,25 0,500 3,18 0,751 3,00 1,118 2,430 3 
0,48
8 
C1-2 Dijakinje/dijaki mikroskopirajo 
in skicirajo celice ter označijo njihovo 
zgradbo na skicah 
4,00 NR 3,00 1,414 3,25 0,866 3,67 1,323 1,898 3 
0,59
4 
C1-3 Dijakinje/dijaki razumejo, da so 
celice osnovne funkcionalne in 
gradbene enote organizmov; razumejo 
povezavo med zgradbo in delovanjem 
celice 
3,00 NR 3,00 1,414 3,42 0,793 3,22 1,394 0,753 3 0,861 
C1-4 Dijakinje/dijaki poznajo velikost 
celic in razumejo, da je njihova 
velikost omejena predvsem s hitrostjo 
difuzije 
4,00 NR 4,00 1,155 4,08 0,669 4,11 1,269 0,510 3 0,917 
C1-5 Dijakinje/dijaki poznajo vlogo in 
pomen vode, anorganskih in organskih 
snovi za celice 
3,00 NR 3,50 1,291 3,55 0,820 3,22 1,394 0,568 3 0,904 
C1-6 Dijakinje/dijaki poznajo osnovne 
skupine organskih molekul (mono-, di- 
in polisaharidi, maščobe in fosfolipidi, 
aminokisline in beljakovine 
5,00 NR 3,50 1,291 3,50 1,000 3,56 1,014 2,165 3 0,539 
C1-7 Dijakinje/dijaki razumejo, da se 
makromolekule, ki gradijo celice in 
organizme, sintetizirajo iz majhnega 
nabora preprostih osnovnih enot 
5,00 NR 3,50 0,577 3,75 0,754 3,67 1,000 3,009 3 0,390 
C1-8 Dijakinje/dijaki razumejo 
zgradbo biotske membrane in njeno 
vlogo kot mejo med različnimi 
razdelki (kompartmenti) 
4,00 NR 4,00 0,816 3,75 0,754 4,00 0,926 0,972 3 0,808 
C1-9 Dijakinje/dijaki razumejo izbirno 
prepustnost biotske membrane in 
osnovne načine prehajanja snovi 
skoznjo 
3,00 NR 4,25 0,957 4,08 0,793 4,57 1,134 4,244 3 0,236 
C1-10 Dijakinje/dijaki poznajo 
osnovne razlike med prokariontsko in 
evkariontsko celico (rastlinsko, 
živalsko, glivno) 
2,00 NR 2,50 1,000 2,92 0,793 3,00 0,756 1,996 3 0,573 
C1-11 Dijakinje/dijaki razumejo, da je 
evkariontska celice zgrajena iz 
različnih, med seboj soodvisnih 
organelov 
2,00 NR 2,75 0,500 3,33 0,985 3,50 1,069 3,782 3 0,286 
C1-12 Dijakinje/dijaki spoznajo 
organele in razumejo njihove osnovne 
funkcije ter njihov evolucijski izvor 
2,00 NR 2,75 0,957 3,55 0,820 3,38 1,188 3,783 3 0,286 
se nadaljuje 
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nadaljevanje preglednice 9: Aritmetične sredine in standardne deviacije ocen 
gimnazijskih učiteljev o zahtevnosti učnih ciljev ter statistična značilnost razlike med 
njihovimi odgovori glede na delovno dobo 
 Delovna doba  
 5-10 let 10-20 let 20-30 let Več kot 30 
Preizkus 
Kruskal-Wallis 
Učni cilj M SD M SD M SD M SD χ2 df p 
C1-13 Dijakinje/dijaki razumejo 
razlike v zgradbi celic in virusov 3,00 NR 2,75 1,258 3,58 0,793 3,63 1,061 2,187 3 0,534 
C2-1 Dijakinje/dijaki razumejo, da so 
presnovni procesi v celici skupek 
kemijskih reakcij, v katerih se 
pretvarjajo energija in snovi 
5,00 NR 4,25 0,957 4,45 0,688 4,50 0,756 0,930 3 0,818 
C2-2 Dijakinje/dijaki razumejo 
osnovni koncept poteka encimsko 
katalizirane reakcije (model »ključ in 
ključavnica«) in vplive nanjo 
3,00 NR 3,25 0,957 3,64 0,809 4,00 1,069 2,554 3 0,466 
C2-3 Dijakinje/dijaki razumejo, da se 
oblika aktivnega mesta encima lahko 
spremeni s segrevanjem nad določeno 
temperaturo ali s spremembo pH, 
zaradi česar se molekule encima in 
reaktantov ne ujemajo več (ključ in 
ključavnica) in zato reakcija ne more 
poteči 
2,00 NR 3,25 0,957 4,18 0,603 3,63 0,518 8,198 3 0,042 
C2-4 Dijakinje/dijaki razumejo, da 
mnoge beljakovine, ki jih celice 
izdelujejo, podobno delujejo (npr. 
encimi, receptorji, črpalke) 
3,00 NR 3,50 1,732 4,18 0,751 4,50 0,756 3,654 3 0,301 
C2-5 Dijakinje/dijaki spoznajo, da so 
lastnosti organizma odraz delovanja 
njegovih beljakovin 
4,00 NR 3,75 0,957 4,00 0,775 4,25 0,886 1,100 3 0,777 
C2-6 Dijakinje/dijaki razumejo, da 
celice običajno energijo, ki se sprošča 
v presnovnih procesih, začasno 
shranjujejo v fosfatnih vezeh majhne 
energetsko bogate molekule – ATP 
4,00 NR 3,50 1,291 3,82 0,751 3,75 1,165 0,317 3 0,957 
C2-7 Dijakinje/dijaki spoznajo, da je 
ATP v vseh živih bitjih neposredni vir 
energije za poganjanje bioloških 
procesov in razumejo, da celice 
obnavljajo ATP ob razgradnji 
organskih molekul (glikoliza, celično 
dihanje, alkoholno in mlečnokislinsko 
vrenje) 
3,00 NR 4,25 1,500 4,18 0,603 4,13 1,246 2,036 3 0,565 
C2-8 Dijakinje/dijaki razumejo, da 
med celičnim dihanjem glukoza v 
citoplazmi razpade med procesom 
glikolize v manjše organske molekule, 
pri tem se obnovi majhna količina 
ATP; pri celičnih vrenjih anaerobno iz 
piruvata nastaneta mlečna kislina ali 
etanol 
4,00 NR 4,00 1,414 4,36 0,674 4,88 0,354 4,624 3 0,201 
se nadaljuje 
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nadaljevanje preglednice 9: Aritmetične sredine in standardne deviacije ocen 
gimnazijskih učiteljev o zahtevnosti učnih ciljev ter statistična značilnost razlike med 
njihovimi odgovori glede na delovno dobo 
 Delovna doba  
 5-10 let 10-20 let 20-30 let Več kot 30 
Preizkus 
Kruskal-Wallis 
Učni cilj M SD M SD M SD M SD χ2 df p 
C2-9 Dijakinje/dijaki razumejo, da 
med aerobnim celičnim dihanjem 
piruvat v mitohondrijih razpade v 
ogljikov dioksid in vodik, ki se končno 
veže s kisikom v vodo; pri tem se na 
membrani mitohondrija obnovi večja 
količina ATP 
5,00 NR 4,50 1,000 4,45 0,688 4,88 0,354 2,666 3 0,446 
C2-10 Dijakinje/dijaki razumejo, da v 
avtotrofnih organizmih druge oblike 
energije (svetloba) omogočajo 
obnavljanje ATP za sintezo organskih 
snovi 
5,00 NR 4,00 1,414 4,27 0,786 4,63 0,518 1,778 3 0,620 
C2-11 Dijakinje/dijaki fotosintezo 
razložijo kot niz reakcij, v katerih 
najprej fotosintezna barvila sprejmejo 
svetlobno energijo, ki se nato pretvori 
v kemijsko energijo energijsko bogatih 
molekul, te pa omogočijo vezavo 
ogljikovega dioksida v organske 
molekule, pri tem se kot stranski 
produkt iz vode sprošča kisik 
5,00 NR 4,50 1,000 4,64 0,674 4,88 0,354 1,006 3 0,800 
C2-12 Dijakinje/dijaki na primerih 
notranjih membran mitohondrijev in 
kloroplastov spoznajo, da membrana 
omogoča strukturno organizacijo 
encimskih kompleksov, koncentriranje 
reaktantov in ločevanje produktov in 
reaktantov, in razumejo, da struktura 
omogoča večjo učinkovitost delovanja 
celice 
5,00 NR 4,00 0,816 4,82 0,405 4,88 0,354 7,024 3 0,071 
C2-13 Dijakinje/dijaki na podlagi 
primerov povežejo energijske in 
snovne spremembe v presnovi celic z 
zgradbo in delovanjem organizma 
5,00 NR 4,25 0,957 4,64 0,505 4,63 0,518 1,228 3 0,746 
C3-1 Dijakinje/dijaki spoznajo, da 
obstaja več mehanizmov sporočanja in 
uravnavanja procesov v celicah ter 
njihov pomen za odziv celice na 
spremembe (npr. kalcijevi ioni, 
fosforiliranje beljakovin, genska 
regulacija) 
5,00 NR 5,00 0,000 4,82 0,405 4,88 0,354 0,996 3 0,802 
C3-2 Dijakinje/dijaki poznajo zgradbo 
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nadaljevanje preglednice 9: Aritmetične sredine in standardne deviacije ocen 
gimnazijskih učiteljev o zahtevnosti učnih ciljev ter statistična značilnost razlike med 
njihovimi odgovori glede na delovno dobo 
 Delovna doba  
 5-10 let 10-20 let 20-30 let Več kot 30 
Preizkus 
Kruskal-Wallis 
Učni cilj M SD M SD M SD M SD χ2 df p 
C3-3 Dijakinje/dijaki razumejo, da so 
zgradba in kemijske lastnosti DNA 
temelj za kodiranje informacij v genih 
(kot zaporedje molekulskih »črk« – 
nukleotidov) in za podvojevanje DNA 
(princip »matrice«) 
3,00 NR 4,00 1,155 3,91 0,944 4,38 0,744 2,644 3 0,450 
C3-4 Dijakinje/dijaki vedo, da je vsak 
kromosom v evkariontski celici zgrajen 
iz ene molekule DNA in beljakovin 
3,00 NR 2,75 1,258 3,09 0,944 3,13 0,641 0,335 3 0,953 
C3-5 Dijakinje/dijaki razumejo, da je 
gen del molekule DNA, da vsak 
kromosom vsebuje veliko genov in da 
se posamezni geni nahajajo na 
določenem mestu na kromosomu 
(lokusu) 
3,00 NR 3,00 1,414 3,00 0,943 3,38 0,916 1,093 3 0,779 
C3-6 Dijakinje/dijaki razumejo 
zgradbo in vlogo genetskega koda pri 
prepisovanju in prevajanju informacije 
od DNA prek RNA do beljakovin 
3,00 NR 4,00 1,414 4,09 0,701 4,25 1,165 2,102 3 0,552 
C3-7 Dijakinje/dijaki razumejo 
osnovne mehanizme sinteze beljakovin 5,00 NR 3,75 1,893 4,00 0,775 4,38 0,744 2,217 3 0,529 
C3-8 Dijakinje/dijaki razumejo 
osnovni mehanizem za uravnavanje 
izražanja genov in vlogo DNA pri 
uravnavanju celičnih procesov 
5,00 NR 4,75 0,500 4,91 0,302 4,88 0,354 0,797 3 0,850 
C4-1 Dijakinje/dijaki razumejo 
podobnosti in razlike v delitvi 
prokariontske in evkariontske celice 
3,00 NR 3,25 1,258 3,45 0,934 3,88 0,991 1,996 3 0,573 
C4-2 Dijakinje/dijaki razumejo 
spremembe v strukturi kromosoma v 
celičnem ciklu 
3,00 NR 3,75 1,258 4,18 0,874 4,38 0,744 2,587 3 0,460 
C4-3 Dijakinje/dijaki spoznajo potek 
mitoze 3,00 NR 3,50 1,732 3,55 0,934 3,63 0,744 1,055 3 0,788 
C4-4 Dijakinje/dijaki razumejo, da z 
mitozo, če poteka brez napak, nastajajo 
genetsko enake celice, kar omogoča 
rast in obnavljanje mnogoceličnih 
organizmov in razmnoževanje 
enoceličnih organizmov 
3,00 NR 2,25 1,500 2,82 1,079 3,50 0,756 3,891 3 0,273 
C4-5 Dijakinje/dijaki vedo, da se 
nekatere celice nehajo deliti; te celice 
rastejo, se diferencirajo, starajo in 
umrejo 
2,00 NR 2,00 1,155 3,27 0,905 3,38 0,744 5,972 3 0,113 
C4-6 Dijakinje/dijaki primerjajo 
delitev zdravih in rakavih celic 2,00 NR 2,75 0,500 3,50 1,080 3,38 1,061 3,355 3 0,340 
se nadaljuje 
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nadaljevanje preglednice 9: Aritmetične sredine in standardne deviacije ocen 
gimnazijskih učiteljev o zahtevnosti učnih ciljev ter statistična značilnost razlike med 
njihovimi odgovori glede na delovno dobo 
 Delovna doba  
 5-10 let 10-20 let 20-30 let Več kot 30 
Preizkus 
Kruskal-Wallis 
Učni cilj M SD M SD M SD M SD χ2 df p 
D1-1 Dijakinje/dijaki razumejo, da 
dedno lastnost lahko določa en gen ali 
več genov in da v povezavi z okoljem 
en gen lahko vpliva na več kot eno 
lastnost organizma (beljakovine kot 
nosilci celičnih funkcij, ki se odražajo 
v lastnostih organizma) 
3,00 NR 4,25 0,957 4,30 0,675 4,25 0,707 2,421 3 0,490 
D1-2 Dijakinje/dijaki razumejo, da 
rastlinske in živalske celice vsebujejo 
več tisoč različnih genov, da imajo 
običajno po dve kopiji vsakega gena 
(dva alela) in da sta lahko alela enaka 
ali nekoliko različna (homozigotnost in 
heterozigotnost) 
4,00 NR 4,25 0,957 3,70 0,823 3,88 0,641 1,363 3 0,714 
D1-3 Dijakinje/dijaki razumejo, da 
različni aleli nastajajo z mutacijami – 
spremembami v zaporedju nukleotidov 
v molekuli DNA 
3,00 NR 3,25 0,500 3,40 0,843 3,63 0,916 1,339 3 0,720 
D1-4 Dijakinje/dijaki razumejo, da so 
mutageni dejavniki sestavni del okolja 
in poznajo pogoste mutagene dejavnike 
(npr. UV- in radioaktivna sevanja, 
mutagene snovi) 
1,00 NR 2,75 1,258 3,00 0,667 3,29 0,756 3,747 3 0,290 
D1-5 Dijakinje/dijaki spoznajo vrste 
mutacij (genske, kromosomske in 
genomske), in da obstajajo popravljalni 
mehanizmi 
4,00 NR 3,00 0,816 3,40 0,966 3,88 0,641 3,528 3 0,317 
D1-6 Dijakinje/dijaki razumejo, da so 
dedne lastnosti osebka odvisne od tega, 
katere alele osebek podeduje od staršev 
in kako ti aleli delujejo skupaj 
3,00 NR 3,50 1,000 3,60 0,699 3,88 0,835 1,551 3 0,671 
D1-7 Dijakinje/dijaki razumejo, da tudi 
okolje vpliva na izražanje v genih 
zapisanih lastnosti organizmov (zato se 
lahko isti genotip v različnih 
okoliščinah izrazi kot različen fenotip)  
2,00 NR 3,25 0,957 3,30 0,823 3,63 0,518 3,239 3 0,356 
D2-1 Dijakinje/dijaki spoznajo, da sta 
osnova za ustvarjanje novih genskih 
kombinacij mejoza in oploditev ter s 
tem povezano prehajanje med 
diploidnostjo in haploidnostjo 
5,00 NR 4,25 0,957 3,89 0,782 4,50 0,535 3,833 3 0,280 
D2-2 Dijakinje/dijaki spoznajo potek 
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nadaljevanje preglednice 9: Aritmetične sredine in standardne deviacije ocen 
gimnazijskih učiteljev o zahtevnosti učnih ciljev ter statistična značilnost razlike med 
njihovimi odgovori glede na delovno dobo 
 Delovna doba  
 5-10 let 10-20 let 20-30 let Več kot 30 
Preizkus 
Kruskal-Wallis 
Učni cilj M SD M SD M SD M SD χ2 df p 
D2-3 Dijakinje/dijaki na podlagi 
primerjave poteka mitoze in mejoze 
razumejo, da pri mitozi nastajajo 
genetsko enake hčerinske celice, pri 
mejozi pa genetsko različne celice, in 
vedo, da se samo nekatere celice v 
večceličnem organizmu delijo z 
mejozo 
3,00 NR 3,50 1,291 3,78 0,667 4,25 0,707 3,643 3 0,303 
D2-4 Dijakinje/dijaki razumejo, da je 
mejoza del procesa spolnega 
razmnoževanja, pri katerem se pari 
homolognih kromosomov ločijo in 
naključno porazdelijo med novo 
nastale spolne celice, ki vsebujejo po 
en kromosom iz vsakega homolognega 
para (prehod iz diploidnega stanja 
celice v haploidno) 
5,00 NR 4,25 0,957 4,33 0,500 4,25 0,707 1,324 3 0,723 
D2-5 Dijakinje/dijaki razumejo, da je 
verjetnost, da se določen alel nahaja v 
gameti (naključne kombinacije 
nehomolognih kromosomov v gameti), 
povezana z naključno porazdelitvijo 
kromosomov 
4,00 NR 4,00 1,414 4,11 0,928 4,25 0,707 0,163 3 0,983 
D2-6 Dijakinje/dijaki spoznajo, da na 
začetku mejoze običajno pride do 
izmenjave delov homolognih 
kromosomov (prekrižanje ali crossing-
over) in razumejo, da pri tem lahko 
nastajajo nove kombinacije alelov na 
kromosomu 
4,00 NR 3,50 1,291 3,89 0,601 4,13 0,835 1,108 3 0,775 
D2-7 Dijakinje/dijaki razumejo, da je 
prehod celic v haploidno stanje med 
mejozo povezan s ponovno 
vzpostavitvijo diploidnega stanja med 
združitvijo dveh spolnih celic – 
oploditvijo (ohranjanje količine DNA 
iz generacije  generacijo) in razumejo 
razširjenost in pomen diploidnosti 
3,00 NR 3,00 0,816 3,22 0,972 3,88 0,641 4,358 3 0,225 
D2-8 Dijakinje/dijaki razumejo pomen 
spolnega razmnoževanja za raznolikost 
organizmov in prednosti ter slabosti 
spolnega in nespolnega razmnoževanja 
2,00 NR 2,25 0,957 3,11 0,782 3,63 1,188 5,502 3 0,139 
D2-9 Dijakinje/dijaki razumejo 
osnovne principe kloniranja 3,00 NR 3,50 1,291 3,33 0,707 3,88 1,246 1,725 3 0,631 
se nadaljuje 
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nadaljevanje preglednice 9: Aritmetične sredine in standardne deviacije ocen 
gimnazijskih učiteljev o zahtevnosti učnih ciljev ter statistična značilnost razlike med 
njihovimi odgovori glede na delovno dobo 
 Delovna doba  
 5-10 let 10-20 let 20-30 let Več kot 30 
Preizkus 
Kruskal-Wallis 
Učni cilj M SD M SD M SD M SD χ2 df p 
D3-1 Dijakinje/dijaki razumejo 
osnovne vrste dedovanja in jih 
razložijo na primerih (pričakovani 
deleži genotipov in fenotipov 
potomcev) 
4,00 NR 3,50 1,291 3,50 0,972 4,00 0,756 1,313 3 0,726 
D3-2 Dijakinje/dijaki iz genotipov 
organizmov predvidijo njihove 
fenotipe in iz fenotipov genotipe ter 
poznajo možne vplive okolja na fenotip 
4,00 NR 3,50 1,291 3,30 0,675 3,75 0,707 1,867 3 0,600 
D3-3 Dijakinje/dijaki razumejo in na 
preprostih modelih razložijo možne 
načine umetnega spreminjanja in 
prenosa genov 
3,00 NR 3,50 1,000 4,00 0,816 4,43 0,535 4,929 3 0,177 
D3-4 Dijakinje/dijaki analizirajo 
osnovne razlike med križanjem in 
umetnim spreminjanjem genotipa z 
genskim inženirstvom ter ovrednotijo 
možne prednosti in slabosti uporabe 
gensko spremenjenih organizmov 
3,00 NR 3,50 1,291 4,20 0,632 4,50 0,756 4,666 3 0,198 
D3-5 Dijakinje/dijaki na podlagi 
poznavanja genske tehnologije 
razumejo pomen biološkega znanja za 
aktivno državljanstvo 
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4.3 KORELACIJE MED OCENO POMEMBNOSTI IN ZAHTEVNOSTI UČNIH 
CILJEV V SKLOPIH C IN D UČNEGA NAČRTA ZA BIOLOGIJO V GIMNAZIJI 
V sklopu C (Zgradba in delovanje celice) ni v podsklopu C1 nobene statistično značilne 
korelacije med pomembnostjo in zahtevnostjo učnih ciljev (preglednica 10). 
Preglednica 10: Korelacije med oceno učiteljev o pomembnosti in zahtevnosti 







1 Dijakinje/dijaki spoznajo nekatere metode preučevanja celic 0,03 
2 Dijakinje/dijaki mikroskopirajo in skicirajo celice ter označijo njihovo 
zgradbo na skicah 0,01 
3 Dijakinje/dijaki razumejo, da so celice osnovne funkcionalne in gradbene 
enote organizmov; razumejo povezavo med zgradbo in delovanjem celice 0,09 
4 Dijakinje/dijaki poznajo velikost celic in razumejo, da je njihova velikost 
omejena predvsem s hitrostjo difuzije -0,29 
5 Dijakinje/dijaki poznajo vlogo in pomen vode, anorganskih in organskih 
snovi za celice -0,10 
6 Dijakinje/dijaki poznajo osnovne skupine organskih molekul (mono-, di- in 
polisaharidi, maščobe in fosfolipidi, aminokisline in beljakovine 
-0,24 
7 Dijakinje/dijaki razumejo, da se makromolekule, ki gradijo celice in 
organizme, sintetizirajo iz majhnega nabora preprostih osnovnih enot 
-0,26 
8 Dijakinje/dijaki razumejo zgradbo biotske membrane in njeno vlogo kot mejo 
med različnimi razdelki (kompartmenti) -0,20 
9 Dijakinje/dijaki razumejo izbirno prepustnost biotske membrane in osnovne 
načine prehajanja snovi skoznjo -0,15 
10 Dijakinje/dijaki poznajo osnovne razlike med prokariontsko in evkariontsko 
celico (rastlinsko, živalsko, glivno) -0,05 
11 Dijakinje/dijaki razumejo, da je evkariontska celice zgrajena iz različnih, med 
seboj soodvisnih organelov -0,28 
12 Dijakinje/dijaki spoznajo organele in razumejo njihove osnovne funkcije ter 
njihov evolucijski izvor -0,06 
13 Dijakinje/dijaki razumejo razlike v zgradbi celic in virusov -0,23 
** Korelacija je statistično značilna pri p = 0,01 
*   Korelacija je statistično značilna pri p = 0,05 
V sklopu C (Zgradba in delovanje celice) so v podsklopu C2 3 statistično značilnih 
korelacij med pomembnostjo in zahtevnostjo učnih ciljev. Korelacije so srednje močne 
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Preglednica 11: Korelacije med oceno učiteljev o pomembnosti in zahtevnosti 
učnih ciljev v podsklopu C2 
 





1 Dijakinje/dijaki razumejo, da so presnovni procesi v celici skupek kemijskih 
reakcij, v katerih se pretvarjajo energija in snovi 0,01 
2 Dijakinje/dijaki razumejo osnovni koncept poteka encimsko katalizirane 
reakcije (model »ključ in ključavnica«) in vplive nanjo -0,29 
3 Dijakinje/dijaki razumejo, da se oblika aktivnega mesta encima lahko 
spremeni s segrevanjem nad določeno temperaturo ali s spremembo pH, 
zaradi česar se molekule encima in reaktantov ne ujemajo več (ključ in 
ključavnica) in zato reakcija ne more poteči 
-0,29 
4 Dijakinje/dijaki razumejo, da mnoge beljakovine, ki jih celice izdelujejo, 
podobno delujejo (npr. encimi, receptorji, črpalke) -0,44
* 
5 Dijakinje/dijaki spoznajo, da so lastnosti organizma odraz delovanja 
njegovih beljakovin -0,25 
6 Dijakinje/dijaki razumejo, da celice običajno energijo, ki se sprošča v 
presnovnih procesih, začasno shranjujejo v fosfatnih vezeh majhne 
energetsko bogate molekule – ATP 
-0,48* 
7 Dijakinje/dijaki spoznajo, da je ATP v vseh živih bitjih neposredni vir 
energije za poganjanje bioloških procesov in razumejo, da celice obnavljajo 
ATP ob razgradnji organskih molekul (glikoliza, celično dihanje, alkoholno 
in mlečnokislinsko vrenje) 
-0,13 
8 Dijakinje/dijaki razumejo, da med celičnim dihanjem glukoza v citoplazmi 
razpade med procesom glikolize v manjše organske molekule, pri tem se 
obnovi majhna količina ATP; pri celičnih vrenjih anaerobno iz piruvata 
nastaneta mlečna kislina ali etanol 
0,09 
9 Dijakinje/dijaki razumejo, da med aerobnim celičnim dihanjem piruvat v 
mitohondrijih razpade v ogljikov dioksid in vodik, ki se končno veže s 
kisikom v vodo; pri tem se na membrani mitohondrija obnovi večja količina 
ATP 
-0,46* 
10 Dijakinje/dijaki razumejo, da v avtotrofnih organizmih druge oblike energije 
(svetloba) omogočajo obnavljanje ATP za sintezo organskih snovi 
-0,30 
11 Dijakinje/dijaki fotosintezo razložijo kot niz reakcij, v katerih najprej 
fotosintezna barvila sprejmejo svetlobno energijo, ki se nato pretvori v 
kemijsko energijo energijsko bogatih molekul, te pa omogočijo vezavo 
ogljikovega dioksida v organske molekule, pri tem se kot stranski produkt iz 
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nadaljevanje preglednice 11: Korelacije med oceno učiteljev o pomembnosti in 
zahtevnosti učnih ciljev v podsklopu C2 
12 Dijakinje/dijaki na primerih notranjih membran mitohondrijev in 
kloroplastov spoznajo, da membrana omogoča strukturno organizacijo 
encimskih kompleksov, koncentriranje reaktantov in ločevanje produktov in 
reaktantov, in razumejo, da struktura omogoča večjo učinkovitost delovanja 
celice 
-0,20 
13 Dijakinje/dijaki na podlagi primerov povežejo energijske in snovne 
spremembe v presnovi celic z zgradbo in delovanjem organizma -0,15 
** Korelacija je statistično značilna pri p = 0,01  
*   Korelacija je statistično značilna pri p = 0,05 
V sklopu C (Zgradba in delovanje celice) so v podsklopu C3 med oceno gimnazijskih 
učiteljev o pomembnosti in zahtevnosti učnih ciljev (preglednica 12) 3 statistično 
značilne korelacije. Korelacije so negativne in srednje močne (0,30 < r < 0,70). 
Preglednica 12: Korelacije med oceno učiteljev o pomembnosti in zahtevnosti 
učnih ciljev v podsklopu C3 
 





1 Dijakinje/dijaki spoznajo, da obstaja več mehanizmov sporočanja in 
uravnavanja procesov v celicah ter njihov pomen za odziv celice na 
spremembe (npr. kalcijevi ioni, fosforiliranje beljakovin, genska regulacija) 
-0,14 
2 Dijakinje/dijaki poznajo zgradbo nukleinskih kislin -0,49* 
3 Dijakinje/dijaki razumejo, da so zgradba in kemijske lastnosti DNA temelj za 
kodiranje informacij v genih (kot zaporedje molekulskih »črk« – nukleotidov) 
in za podvojevanje DNA (princip »matrice«) 
-0,49* 
4 Dijakinje/dijaki vedo, da je vsak kromosom v evkariontski celici zgrajen iz ene 
molekule DNA in beljakovin 0,09 
5 Dijakinje/dijaki razumejo, da je gen del molekule DNA, da vsak kromosom 
vsebuje veliko genov in da se posamezni geni nahajajo na določenem mestu na 
kromosomu (lokusu) 
-0,12 
6 Dijakinje/dijaki razumejo zgradbo in vlogo genetskega koda pri prepisovanju 
in prevajanju informacije od DNA prek RNA do beljakovin -0,17 
7 Dijakinje/dijaki razumejo osnovne mehanizme sinteze beljakovin -0,41* 
8 Dijakinje/dijaki razumejo osnovni mehanizem za uravnavanje izražanja genov 
in vlogo DNA pri uravnavanju celičnih procesov -0,32 
** Korelacija je statistično značilna pri p = 0,01 
*   Korelacija je statistično značilna pri p = 0,05  
V sklopu C (Zgradba in delovanje celice) sta v podsklopu C4 med oceno gimnazijskih 
učiteljev o pomembnosti in zahtevnosti učnih ciljev (preglednica 13) dve statistično 
značilni korelaciji. Korelaciji sta negativni in srednje močni (0,30 < r < 0,70). 
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Preglednica 13: Korelacije med oceno učiteljev o pomembnosti in zahtevnosti 
učnih ciljev v podsklopu C4 
 





1 Dijakinje/dijaki razumejo podobnosti in razlike v delitvi prokariontske in 
evkariontske celice -0,05 
2 Dijakinje/dijaki razumejo spremembe v strukturi kromosoma v celičnem ciklu -0,28 
3 Dijakinje/dijaki spoznajo potek mitoze -0,35 
4 Dijakinje/dijaki razumejo, da z mitozo, če poteka brez napak, nastajajo 
genetsko enake celice, kar omogoča rast in obnavljanje mnogoceličnih 
organizmov in razmnoževanje enoceličnih organizmov 
-0,48* 
5 Dijakinje/dijaki vedo, da se nekatere celice nehajo deliti; te celice rastejo, se 
diferencirajo, starajo in umrejo -0,28 
6 Dijakinje/dijaki primerjajo delitev zdravih in rakavih celic -0,49* 
** Korelacija je statistično značilna pri p = 0,01 
*   Korelacija je statistično značilna pri p = 0,05  
V sklopu D (Geni in dedovanje) je v podsklopu D1 med zahtevnostjo in pomembnostjo 
učnih ciljev ena statistično značilna korelacija, ki je negativna in srednje močna (0,30 < 
r < 0,70) (preglednica 14). 
Preglednica 14: Korelacije med oceno učiteljev o pomembnosti in zahtevnosti 







1 Dijakinje/dijaki razumejo, da dedno lastnost lahko določa en gen ali več genov 
in da v povezavi z okoljem en gen lahko vpliva na več kot eno lastnost 
organizma (beljakovine kot nosilci celičnih funkcij, ki se odražajo v lastnostih 
organizma) 
-0,12 
2 Dijakinje/dijaki razumejo, da rastlinske in živalske celice vsebujejo več tisoč 
različnih genov, da imajo običajno po dve kopiji vsakega gena (dva alela) in da 
sta lahko alela enaka ali nekoliko različna (homozigotnost in heterozigotnost) 
-0,29 
3 Dijakinje/dijaki razumejo, da različni aleli nastajajo z mutacijami – 
spremembami v zaporedju nukleotidov v molekuli DNA 
-0,41 
4 Dijakinje/dijaki razumejo, da so mutageni dejavniki sestavni del okolja in 
poznajo pogoste mutagene dejavnike (npr. UV- in radioaktivna sevanja, 
mutagene snovi) 
-0,02 
5 Dijakinje/dijaki spoznajo vrste mutacij (genske, kromosomske in genomske), 
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nadaljevanje preglednice 14: Korelacije med oceno učiteljev o pomembnosti in 
zahtevnosti učnih ciljev v sklopu D1. 
6 Dijakinje/dijaki razumejo, da so dedne lastnosti osebka odvisne od tega, katere 
alele osebek podeduje od staršev in kako ti aleli delujejo skupaj -0,48
* 
7 Dijakinje/dijaki razumejo, da tudi okolje vpliva na izražanje v genih zapisanih 
lastnosti organizmov (zato se lahko isti genotip v različnih okoliščinah izrazi 
kot različen fenotip) 
-0,20 
** Korelacija je statistično značilna pri p = 0,01 
*   Korelacija je statistično značilna pri p = 0,05 
V sklopu D (Geni in dedovanje) sta v podsklopu D2 med zahtevnostjo in pomembnostjo 
učnih ciljev 2 statistično značilni korelaciji (preglednica 15). Korelaciji sta negativni in 
srednje močni (0,30 < r < 0,70). 
Preglednica 15: Korelacije med oceno učiteljev o pomembnosti in zahtevnosti 







1 Dijakinje/dijaki spoznajo, da sta osnova za ustvarjanje novih genskih 
kombinacij mejoza in oploditev ter s tem povezano prehajanje med 
diploidnostjo in haploidnostjo 
-0,23 
2 Dijakinje/dijaki spoznajo potek mejoze -0,04 
3 Dijakinje/dijaki na podlagi primerjave poteka mitoze in mejoze razumejo, da 
pri mitozi nastajajo genetsko enake hčerinske celice, pri mejozi pa genetsko 
različne celice, in vedo, da se samo nekatere celice v večceličnem organizmu 
delijo z mejozo 
-0,37 
4 Dijakinje/dijaki razumejo, da je mejoza del procesa spolnega razmnoževanja, 
pri katerem se pari homolognih kromosomov ločijo in naključno porazdelijo 
med novo nastale spolne celice, ki vsebujejo po en kromosom iz vsakega 
homolognega para (prehod iz diploidnega stanja celice v haploidno) 
-0,29 
5 Dijakinje/dijaki razumejo, da je verjetnost, da se določen alel nahaja v gameti 
(naključne kombinacije nehomolognih kromosomov v gameti), povezana z 
naključno porazdelitvijo kromosomov 
-0,55** 
6 Dijakinje/dijaki spoznajo, da na začetku mejoze običajno pride do izmenjave 
delov homolognih kromosomov (prekrižanje ali crossing-over) in razumejo, da 
pri tem lahko nastajajo nove kombinacije alelov na kromosomu 
-0,57** 
7 Dijakinje/dijaki razumejo, da je prehod celic v haploidno stanje med mejozo 
povezan s ponovno vzpostavitvijo diploidnega stanja med združitvijo dveh 
spolnih celic – oploditvijo (ohranjanje količine DNA iz generacije  generacijo) 
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nadaljevanje preglednice 15: Korelacije med oceno učiteljev o pomembnosti in 
zahtevnosti učnih ciljev v sklopu D2. 
8 Dijakinje/dijaki razumejo pomen spolnega razmnoževanja za raznolikost 
organizmov in prednosti ter slabosti spolnega in nespolnega razmnoževanja -0,26 
9 Dijakinje/dijaki razumejo osnovne principe kloniranja -0,33 
** Korelacija je statistično značilna pri p = 0,01  
*   Korelacija je statistično značilna pri p = 0,05  
V sklopu D (Geni in dedovanje) so se v podsklopu D3 med zahtevnostjo in 
pomembnostjo učnih ciljev pokazale 3 statistično značilne korelacije, od tega dve 
srednje močni korelaciji (0.30 < r < 0,70) in ena močna (r > 0,70). Vse korelacije so 
negativne (preglednica 16). 
Preglednica 16: Korelacije med oceno učiteljev o pomembnosti in zahtevnosti 







1 Dijakinje/dijaki razumejo osnovne vrste dedovanja in jih razložijo na primerih 
(pričakovani deleži genotipov in fenotipov potomcev) -0,72
** 
2 Dijakinje/dijaki iz genotipov organizmov predvidijo njihove fenotipe in iz 
fenotipov genotipe ter poznajo možne vplive okolja na fenotip 
-0,60** 
3 Dijakinje/dijaki razumejo in na preprostih modelih razložijo možne načine 
umetnega spreminjanja in prenosa genov 
-0,43* 
4 Dijakinje/dijaki analizirajo osnovne razlike med križanjem in umetnim 
spreminjanjem genotipa z genskim inženirstvom ter ovrednotijo možne 
prednosti in slabosti uporabe gensko spremenjenih organizmov 
-0,36 
5 Dijakinje/dijaki na podlagi poznavanja genske tehnologije razumejo pomen 
biološkega znanja za aktivno državljanstvo -0,32 
** Korelacija je statistično značilna pri p = 0,01 
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Biologija je obsežna veda, katere vsebino je kar težko strniti in predstaviti dijakom v 
gimnaziji. Dobra tretjina mladih je bila v letu 2018/2019 vpisana v splošne 
srednješolske programe (Kozmelj, 2019) in bila tako vpeta v srednješolsko biologijo. 
Na tej ravni izobraževanja imajo učitelji na voljo 210 ur (Učni načrt. Biologija: 
gimnazija: splošna gimnazija, 2008), da predmet predstavijo dijakom, jim približajo 
biološke vsebine in jih zanje tudi navdušijo. Dijaki se s poglavjema Zgradba in 
delovanje celice ter Geni in dedovanje, za katera je v učnem načrtu skupaj 61 učnih 
ciljev, spoznajo najpogosteje v prvem letniku, za kar jim je na voljo 70 ur pouka (Učni 
načrt. Biologija: gimnazija: splošna gimnazija, 2008). Ob vsem tem pa ne gre pozabiti, 
da je v te ure treba vključiti tudi laboratorijske vaje ter preverjanja in ocenjevanja 
znanja. Tako so že leta 2011 ugotovili, da so učni načrti neustrezni in preobsežni (Krek 
in Metljak, 2011) vsaj glede na število učnih ur, ki so namenjene biologiji (Turk, 2013). 
A prenove učnega načrta pri predmetu biologija ni bilo. 
V okviru naše raziskave nas je zanimalo mnenje učiteljev o zahtevnosti in pomembnosti 
posameznih učnih ciljev sklopa C Zgradba in delovanje celice ter sklopa D Geni in 
dedovanje, pri čemer smo vključili učitelje biologije na splošnih gimnazijah. 
5.1 ANALIZA REZULTATOV  
5.1.1 Mnenje učiteljev o pomembnosti učnih ciljev sklopih C in D 
Kot ugotavljajo v različnih raziskavah (Bahar in sod., 1999; Tekkaya in sod., 2001; 
Manda in sod., 2017), je čas, namenjen pouku biologije, ena od poglavitnih težav. 
Ustrezna rešitev bi bila zmanjšati število vsebin, ki so trenutno navedene v učnem 
načrtu (Šorgo in sod., 2007). Prav zaradi tega je smiselno ugotoviti, kateri učni cilji, ki 
trenutno zasedajo prostor v učnem načrtu, so dejansko pomembni in bi jih bilo smiselno 
obdržati. Učitelji so ocenjevali pomembnost ciljev z Likertovo lestvico od 1 do 5, pri 
čemer so s 5 označili cilj, ki se jim zdi zelo pomemben, z 1 pa zelo nepomemben cilj. 
Gimnazijski učitelji so kar 23 od 61 ciljev ocenili kot zelo pomembne (M > 4,50), kar 
predstavlja 38 % vseh ciljev. Le dva cilja, oba del podsklopa C3, so ocenili kot srednje 
pomembna (2,5 < M < 3,5). To sta cilj C3-1 (M = 2,88): »Dijakinje/dijaki spoznajo, da 
obstaja več mehanizmov sporočanja in uravnavanja procesov v celicah ter njihov pomen 
za odziv celice na spremembe (npr. kalcijevi ioni, fosforiliranje beljakovin, genska 
regulacija)« in cilj C3-8 (M = 3,44): »Dijakinje/dijaki razumejo osnovni mehanizem za 
uravnavanje izražanja genov in vlogo DNA pri uravnavanju celičnih procesov«. 
Nadaljnjih 23 ciljev učitelji ocenjujejo kot pomembne (3,5 < M < 4,5), kar predstavlja 
dobro polovico vseh ciljev (59 %). Najpomembnejši se jim v povprečju zdijo cilji 
sklopa C1 (M = 4,44), ki zajema znanja o zgradbi celice, sledi pa podsklop D1 (M = 
4,42), ki zajema cilje, povezane z DNA in mutacijami. Ti dve temi sta predmet 
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obravnave že v osmem in devetem razredu osnovne šole (Učni načrt. Program osnovna 
šola. Biologija, 2011). Po pomembnosti sledijo še podsklop C4 (M = 4,37), ki 
obravnava celično rast, ter podsklop D2 (M = 4,34), ki obravnava spolno 
razmnoževanje. Po drugi strani se podsklopi C3, ki obravnava odzivanje celice na 
okolje, C2, ki obravnava celične funkcije, in D3, ki obravnava izražanje genov, zdijo 
učiteljem manj pomembni. Opazimo tudi, da je v vsakem podsklopu vsaj kakšen cilj 
ocenjen kot zelo pomemben, edina izjema je podsklop D3, kjer so vsi cilji ocenjeni kot 
pomembni cilji (3,5 < M < 4,5). 
Cilji, ki so jih učitelji ocenili kot najpomembnejše, so C1-3 (M = 4,89) »Dijakinje/dijaki 
razumejo, da so celice osnovne funkcionalne in gradbene enote organizmov; razumejo 
povezavo med zgradbo in delovanjem celice«, C3-2 (M = 4,84) »Dijakinje/dijaki 
poznajo zgradbo nukleinskih kislin«, C4-4 (M = 4,76) »Dijakinje/dijaki razumejo, da z 
mitozo, če poteka brez napak, nastajajo genetsko enake celice, kar omogoča rast in 
obnavljanje mnogoceličnih organizmov in razmnoževanje enoceličnih organizmov« in 
D2-8 (M = 4,70) »Dijakinje/dijaki razumejo pomen spolnega razmnoževanja za 
raznolikost organizmov in prednosti ter slabosti spolnega in nespolnega 
razmnoževanja«. 
Učitelji ocenjujejo, da je sklop Zgradba in delovanje celice nekoliko pomembnejši (M = 
4,32) kot sklop Geni in dedovanje (M = 4,29). 
5.1.2 Mnenje učiteljev o zahtevnosti učnih ciljev v sklopih C in D 
Glede zahtevnosti posameznih učnih ciljev je razporeditev enakomernejša kakor glede 
pomembnosti. Gimnazijski učitelji so zahtevnost učnih ciljev ocenili po enakem 
postopku kakor pomembnost ciljev. S 5 so ocenili cilj, ki se jim je zdel zelo zahteven, in 
z 1 cilj, ki se jim je zdel zelo nezahteven. 
Gimnazijski učitelji so le 6 ciljev (10 %) ocenili kot zelo zahtevne (M > 4,5). Ti cilji so 
del podsklopov C2 in C3, ki so ju učitelji v povprečju ocenili kot dva izmed težjih 
podsklopov (MC2 = 4,29; MC3 = 3,94). Cilji, ki so jih učitelji v povprečju ocenili kot 
najzahtevnejše, se nanašajo na uravnavanje izražanja genov in celičnih procesov (cilja iz 
sklopa C3) ter na različne reakcije (fotosintezne, reakcije celičnega dihanja, reakcije na 
notranjih membranah organelov) in energijske spremembe v presnovi celic (cilji iz 
sklopa C4). Tudi drugod med bolj zahtevne teme uvrščajo celično dihanje (Finley in 
sod., 1982; Johnstone in Mahmoud, 1980), fotosintezo ter poglavja o pretvorbi energije 
(Johnstone in Mahmoud, 1980). Večji del ciljev, kar 36 (59 %), so učitelji ocenili kot 
zahtevne (3,5 < M < 4,5) in 19 ciljev (31 %) kot srednje zahtevne (2,5 < M < 3,5). Pri 
tem izstopajo trije cilji, ki so jih učitelji v povprečju ocenili najnižje (M < 3). To so cilj 
»C1-10 Dijakinje/dijaki poznajo osnovne razlike med prokariontsko in evkariontsko 
celico (rastlinsko, živalsko, glivno)« (M = 2,85), cilj »C4-4 Dijakinje/dijaki razumejo, 
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da z mitozo, če poteka brez napak, nastajajo genetsko enake celice, kar omogoča rast in 
obnavljanje mnogoceličnih organizmov in razmnoževanje enoceličnih organizmov« (M 
= 2, 96) in cilj »D1-4 Dijakinje/dijaki razumejo, da so mutageni dejavniki sestavni del 
okolja in poznajo pogoste mutagene dejavnike (npr. UV- in radioaktivna sevanja, 
mutagene snovi)« (M = 2,91). Cilja C1-10 in C4-4 sta v precejšnji meri ponovitev 
snovi, saj te vsebine prvič obravnavajo že v osnovni šoli, kjer učenci spoznajo zgradbo 
celic in se srečajo tudi z mitozo. Tudi v tujini so opazili, da imajo dijaki manj težav s 
poglavji, ki obravnavajo celico, saj se o tem veliko učijo že na osnovnošolski ravni 
(Tekkaya in sod., 2001). Pri nas se učenci srečajo s celico tako v šestem kot v sedmem 
razredu, znanje nato še nadgradijo v osmem razredu ter ponovijo pred obravnavo sklopa 
Dedovanje v devetem razredu. Učenci tako tudi bolj utrdijo svoje znanje, zaradi česar je 
verjetno obravnava te snovi v gimnazijah manj zahtevna tako za učence kakor za 
učitelje. 
Učitelji ocenjujejo podsklope v sklopu C kot zahtevne (M = 3,82). Kot najzahtevnejšega 
so ocenili podsklop C2 (M = 4,29), ki obravnava celične funkcije na nivoju 
biokemijskih reakcij. Med drugim se v tem podsklopu srečajo tudi s fotosintezo, 
celičnim dihanjem in encimi. Podsklop C4 pa se jim zdi najmanj zahteven (M = 3,44). 
Cilja, ki so ju učitelji ocenili kot najzahtevnejša, sta del podsklopa C3, ki obravnava 
odzivanje celice na okolje. Cilja C3-1 »Dijakinje/dijaki spoznajo, da obstaja več 
mehanizmov sporočanja in uravnavanja procesov v celicah ter njihov pomen za odziv 
celice na spremembe (npr. kalcijevi ioni, fosforiliranje beljakovin, genska regulacija)« 
in C3-8 »Dijakinje/dijaki razumejo osnovni mehanizem za uravnavanje izražanja genov 
in vlogo DNA pri uravnavanju celičnih procesov« sta po mnenju učiteljev 
najzahtevnejša (M = 4,88). Izstopata pa še naslednja cilja: C2-12 »Dijakinje/dijaki na 
primerih notranjih membran mitohondrijev in kloroplastov spoznajo, da membrana 
omogoča strukturno organizacijo encimskih kompleksov, koncentriranje reaktantov in 
ločevanje produktov in reaktantov, in razumejo, da struktura omogoča večjo 
učinkovitost delovanja celice« (M = 4,72) in C2-11 »Dijakinje/dijaki fotosintezo 
razložijo kot niz reakcij, v katerih najprej fotosintezna barvila sprejmejo svetlobno 
energijo, ki se nato pretvori v kemijsko energijo energijsko bogatih molekul, te pa 
omogočijo vezavo ogljikovega dioksida v organske molekule, pri tem se kot stranski 
produkt iz vode sprošča kisik« (M = 4,72), ki sta del podsklopa C2. Vsem tem ciljem je 
skupno, da se dijaki z njimi pretežno srečajo prvič, saj jih v osnovni šoli ni. Le o 
fotosintezi in fotosinteznih reakcijah spregovorijo nekaj že v osnovni šoli. 
V podsklopih C3, D1 in D2 so učitelji največ ciljev ocenili kot zelo pomembne (M > 
4,5). Glede na mnenje učiteljev, lahko ugotovimo, da se jim izbrani cilji zdijo zelo 
pomembni ali pomembni (59 ciljev) oziroma srednje pomembni (2 cilja). Čeprav 
opazimo, da se jim posamezni cilji zdijo zelo pomembni, ne smemo mimo dejstva, da 
jih je še vedno preveč. Potrebno bi bilo zmanjšati število ciljev in tako dobiti dovolj 
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časa, da preostale ustrezno obravnavamo, podobno kot so že naredili na Japonskem 
(Gallagher, 2007). 
Gledano v celoti, gimnazijski učitelji ocenjujejo sklop D (M = 3,79) kot nekoliko manj 
zahteven v primerjavi s sklopom C (M = 3, 83).  
5.1.3 Primerjava zahtevnosti in pomembnosti sklopov C in D  
Podsklop C1, ki zajema znanja o zgradbi celice, so učitelji ocenili kot 
najpomembnejšega, a ga, v primerjavi z drugimi sklopi, ocenjujejo kot manj 
zahtevnega. Iz učnih načrtov je razvidno, da se učenci spoznajo z zgradbo celice že na 
osnovnošolski ravni. Najprej se v šestem razredu spoznajo z osnovno zgradbo rastlinske 
in živalske celice nato pa znanje v sedmem razredu nadgradijo in dopolnijo, spoznajo pa 
se tudi z glivno in bakterijsko celico ter s celičnimi organeli. V osmem in devetem 
razredu znanje o celici ponovijo in nadgradijo z novimi znanji. Tako je podsklop C1 v 
gimnazijskem učnem načrtu za biologijo eden izmed sklopov, ki je izredno pomemben, 
a ni toliko zahteven, saj se s temi vsebinami učenci srečajo večkrat (Učni načrt. Program 
osnovna šola. Naravoslovje, 2011; Učni načrt. Program osnovna šola. Biologija, 2011). 
Podobno situacijo lahko opazimo tudi pri podsklopih D1 in C4, ki so ju učitelji v 
primerjavi z drugimi podsklopi ocenili kot pomembnejša, glede zahtevnosti pa kot manj 
zahtevna. Podsklop D1 zajema cilje, povezane z DNA in mutacijami (Učni načrt. 
Biologija: gimnazija: splošna gimnazija, 2008), ki jih obravnavajo tudi v osmem in 
devetem razredu pri predmetu biologija (Učni načrt. Program osnovna šola. Biologija, 
2011), medtem ko podsklop C4 zajema cilje, ki se nanašajo na mitozo (Učni načrt. 
Biologija: gimnazija: splošna gimnazija, 2008). Z mitozo se učenci srečajo že v osmem 
razredu, nato pa znanje ponovijo še v devetem razredu, preden se spoznajo tudi z 
mejozo (Učni načrt. Program osnovna šola. Biologija, 2011). Gledano v celoti so 
podsklopi C1, C4 in D1 izjemno pomembni, a manj zahtevni ravno zaradi tega, ker se 
učenci z obravnavano vsebino ne srečajo prvič. Gre za ponovitev z nadgradnjo. 
Primerjava povprečij aritmetičnih sredin je pokazala, da se učiteljem zdijo podsklopi 
bolj pomembni kot pa zahtevni, edina izjema je podsklop C2. Podsklop C2, ki 
obravnava celične funkcije, učitelji v primerjavi z drugimi podsklopi ocenjujejo kot 
enega izmed najmanj pomembnih, glede zahtevnosti pa so ga uvrstili v sam vrh. Ta 
podsklop zajema cilje o encimih, o energijskih reakcijah, o fotosintezi in celičnem 
dihanju kot nizu reakcij. Ne le v Sloveniji ampak tudi v tujini so učitelji ocenili te teme 
kot zahtevnejše. Stewart (1982) je med 15 najzahtevnejših tem uvrstil tako celično 
dihanje kot teme v povezavi z encimi in beljakovinami, Johnstone (2015) pa je pred 
nekaj leti izpostavil šest zahtevnejših tem, med drugim celično dihanje, vsebine o 
pretvorbi energije ter vsebine, povezane s fotosintezo. Podsklop C2 je poln 
biokemijskih reakcij, ki vključujejo veliko podrobnosti. Kot opozarja Johnstone (2007), 
so teme z veliko podrobnostmi zahtevnejše ravno zaradi velike količine informacij. 
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Podsklop C2 je sklop, ki ga učitelji ocenjujejo kot manj pomembnega glede na druge 
podsklope (M = 4,21). Od C2 manj pomemben se jim zdi le še podsklop D3 (M = 4,01), 
ki pa ga glede na druge ocenjujejo kot enega izmed bolj zahtevnih. Podsklop D3 zajema 
cilje o izražanju genov in genski tehnologiji. 
Cilj C3-1 »Dijakinje/dijaki spoznajo, da obstaja več mehanizmov sporočanja in 
uravnavanja procesov v celicah ter njihov pomen za odziv celice na spremembe (npr. 
kalcijevi ioni, fosforiliranje beljakovin, genska regulacija)« je po mnenju učiteljev 
najmanj pomemben (M = 2, 88), je glede na zahtevnost ocenjen kot najzahtevnejši (M = 
4,88). Je bolj abstrakten in kot sta ugotovila že Etobro in Fabinu (2017), so teme, ki so 
bolj abstraktne, pogosto tudi bolj zahtevne. Turk (2013) je že opozoril na to, da morajo 
biti vsebine primerne za razvojno stopnjo učencev, ki so jim namenjene. S 
prezahtevnimi cilji in vsebinami učence praviloma težko motiviramo. Prej navedeni cilj 
je le eden izmed takih, ki je za gimnazijski program preveč podroben. Tako Ozcan 
(2014) kot Tekkaya in sod. (2001) ugotavljajo, da učence odvrnejo teme, kjer je veliko 
podrobnosti in učenja na pamet. Podobno je ugotovil tudi Johnstone (2007), ki je med 
drugim zapisal, da so teme, ki vsebujejo veliko novih informacij, zahtevnejše. 
5.1.4 Mnenje gimnazijskih učiteljev o pomembnosti in zahtevnosti učnih ciljev 
glede na njihovo delovno dobo 
Opredeljevanje gimnazijskih učiteljev z različno delovno dobo glede pomembnosti 
učnih ciljev ni pokazalo statistično značilnih razlik. 
Gimnazijski učitelji so v našem vprašalniku ocenjevali tudi zahtevnost učnih ciljev. 
Glede na delovno dobo smo le pri enem cilju opazili razlike v oceni zahtevnosti ciljev. 
To je bil cilj v podsklopu C2: »Dijakinje/dijaki razumejo, da se oblika aktivnega mesta 
encima lahko spremeni s segrevanjem nad določeno temperaturo ali s spremembo pH, 
zaradi česar se molekule encima in reaktantov ne ujemajo več (ključ in ključavnica) in 
zato reakcija ne more poteči«. Ta cilj se je zdel najzahtevnejši učiteljem, ki imajo 
delovno dobo od 20 do 30, najmanj zahteven pa se je zdel učiteljem z delovno dobo od 
5 do 10 let. Pri drugih ciljih ni bilo statistično značilnih razlik glede zahtevnosti ciljev, 
tako lahko povzamemo, da delovna doba ni vplivala na mnenje učiteljev o zahtevnosti 
učnih ciljev, z izjemo cilja C2-3. 
5.1.5 Korelacije med pomembnostjo in zahtevnostjo učnih ciljev v sklopih C in D 
V naši raziskavi smo preučili tudi korelacije med zahtevnostjo in pomembnostjo učnih 
ciljev v sklopih C in D. Našli smo 14 statistično značilnih korelacij, 13 jih je bilo 
srednje močnih, ena pa močna. Vse so bile negativne, kar pomeni, da gre po eni strani 
za cilje, ki se učiteljem zdijo zelo zahtevni, a hkrati nepomembni, in po drugi strani za 
cilje, ki se učiteljem zdijo zelo pomembni, a hkrati nezahtevni.  
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V sklopu C je med 40 cilji naslednjih osem takih, katerih zahtevnost statistično značilno 
negativno korelira z njihovo pomembnostjo: 
• C2-4: »Dijakinje/dijaki razumejo, da mnoge beljakovine, ki jih celice izdelujejo, 
podobno delujejo (npr. encimi, receptorji, črpalke)«; 
• C2-6: »Dijakinje/dijaki razumejo, da celice običajno energijo, ki se sprošča v 
presnovnih procesih, začasno shranjujejo v fosfatnih vezeh majhne energetsko 
bogate molekule – ATP«; 
• C2-9: »Dijakinje/dijaki razumejo, da med aerobnim celičnim dihanjem piruvat v 
mitohondrijih razpade v ogljikov dioksid in vodik, ki se končno veže s kisikom 
v vodo; pri tem se na membrani mitohondrija obnovi večja količina ATP«; 
• C3-2: »Dijakinje/dijaki poznajo zgradbo nukleinskih kislin«; 
• C3-3: »Dijakinje/dijaki razumejo, da so zgradba in kemijske lastnosti DNA 
temelj za kodiranje informacij v genih (kot zaporedje molekulskih »črk« – 
nukleotidov) in za podvojevanje DNA (princip »matrice«)«; 
• C3-7: »Dijakinje/dijaki razumejo osnovne mehanizme sinteze beljakovin«; 
• C4-4: »Dijakinje/dijaki razumejo, da z mitozo, če poteka brez napak, nastajajo 
genetsko enake celice, kar omogoča rast in obnavljanje mnogoceličnih 
organizmov in razmnoževanje enoceličnih organizmov«; 
• C4-6: »Dijakinje/dijaki primerjajo delitev zdravih in rakavih celic«, 
Pri dveh od teh ciljev (C2-4 in C2-9) opazimo, da se učiteljem zdita bolj pomembna 
kakor zahtevna. Drugih šest ciljev (C2-6, C3-2, C3-3, C3-7, C4-4, C4-6) pa se učiteljem 
zdi bolj zahtevnih kakor pomembnih. 
V sklopu D smo med 21 cilji našli šest statistično značilnih negativnih korelacij med 
njihovo zahtevnostjo in pomembnostjo. Ena od teh je močna, vse druge so srednje 
močne. Korelacije so pri naslednjih ciljih: 
• D1-6: »Dijakinje/dijaki razumejo, da so dedne lastnosti osebka odvisne od tega, 
katere alele osebek podeduje od staršev in kako ti aleli delujejo skupaj«; 
• D2-5: »Dijakinje/dijaki razumejo, da je verjetnost, da se določen alel nahaja v 
gameti (naključne kombinacije nehomolognih kromosomov v gameti), povezana 
z naključno porazdelitvijo kromosomov«; 
• D2-6: »Dijakinje/dijaki spoznajo, da na začetku mejoze običajno pride do 
izmenjave delov homolognih kromosomov (prekrižanje ali crossing-over) in 
razumejo, da pri tem lahko nastajajo nove kombinacije alelov na kromosomu«; 
• D3-1: »Dijakinje/dijaki razumejo osnovne vrste dedovanja in jih razložijo na 
primerih (pričakovani deleži genotipov in fenotipov potomcev)«; 
• D3-2: »Dijakinje/dijaki iz genotipov organizmov predvidijo njihove fenotipe in 
iz fenotipov genotipe ter poznajo možne vplive okolja na fenotip«; 
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• D3-3: »Dijakinje/dijaki razumejo in na preprostih modelih razložijo možne 
načine umetnega spreminjanja in prenosa genov«. 
Dva od teh ciljev (D2-5 in D3-3) se učiteljem zdita bolj pomembna kakor zahtevna. 
Drugi štirje cilji (D1-6, D2-6, D3-1, D3-2) pa se jim zdijo bolj zahtevni kot pomembni. 
5.2 PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE PRI PREDMETU BIOLOGIJA  
Učni načrt pri predmetu biologija, ki ga trenutno uporabljajo v gimnazijah, je iz leta 
2008, in kot opozarja Turk (2013), je tako zastarel kot tudi preobsežen. Potrebna je 
prenova učnega načrta, pri čemer bi bilo smiselno, da bi pri tem sodelovali učitelji 
praktiki. Kot ugotavljajo Krüger in sodelavci (2013), so ti le redko vključeni v postopke 
prenove izobraževanja. 
Kot lahko opazimo v gimnazijskem predmetniku (Ministrstvo za izobraževanje, znanost 
in šport, 2019), je biologiji v vsakem letniku namenjeno 70 šolskih ur. Poleg obravnave 
61 ciljev, na katere smo se osredotočili v naši raziskavi, se morajo spoznati še z 
laboratorijskim delom (Učni načrt. Biologija: gimnazija: splošna gimnazija, 2008), treba 
je izvesti zadostno število laboratorijskih vaj ter izpeljati tako preverjanja kot tudi 
ocenjevanja znanja. Posledica tega je, da se učitelji posameznemu učnemu cilju niti ne 
morejo bolj posvetiti. Glede na veliko število ciljev, se je že pojavil predlog, da bi bilo 
treba povečati število ur pri predmetu biologija (Posvet o poučevanju …, 2011), kar pa 
za sabo potegne spremembe v predmetniku, saj je trenutno vsem naravoslovnim 
predmetom na voljo po enako število ur (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 
2019). Druga možnost je zmanjšati število ciljev v učnem načrtu pri predmetu 
biologija. Šorgo in sodelavci (2007) ugotavljajo, da bi bila z manjšim številom vsebin 
njihova obravnava lahko bolj poglobljena. V tujini se je že pokazalo, da je z manjšim 
obsegom ciljev na voljo več časa za obravnavo preostalih, zaradi česar je kakovost 
znanja boljša (Fratt, 2002; Gallagher, 2007). 
Pri tem bi bilo smiselno, da pri pouku, ki dandanes poteka večinoma v frontalni obliki 
(Planinšič, 2011), postavimo v ospredje učenca, ki bi bil tako med vsako učno uro čim 
bolj vključen in dejaven (Manda in sod., 2017). V okviru pouka je zato smiselno izvesti 
čim več laboratorijskih in terenskih vaj, na kar opozarjajo Šorgo in sod. (2007). Kot 
predlagata tudi Ambrožič Dolinšek in Ciringer (2009) bi bilo treba nameniti več ur 
praktičnemu delu. Kot ugotavljajo Cimer (2007) ter Manda in sod. (2007), so učenci pri 
takem delu bolj dejavno vključeni, kar vpliva na boljše razumevanje snovi. Prav zaradi 
tega Vilhar (2007) meni, da bi bilo smiselno pripraviti posodobljena gradiva za 
laboratorijske vaje, ki bi jih učitelji lahko uporabili pri pouku. 
Mogoče še bolj pomembno kot same laboratorijske vaje pa je nenehno preverjanje 
predstav učencev, na kar opozarjajo Cimer (2007) ter Pearson in Hughes (1986), in 
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utrjevanje znanja (Krek in Metljak, 2011). Če bodo imeli učitelji več časa, bodo lahko 
tako preverjanju predstav kakor tudi utrjevanju znanja namenili več časa. 
Številne raziskave so pokazale, da se učencem zdi biologija zahtevna, ker pri pouku ni 
ustrezne povezave z vsakdanjim življenjem (Cimer, 2012; Ozcan, 2014; Vlckova in 
sod., 2019). Potrebne bodo dodatne raziskave, s katerimi bi ugotovili, katere teme se 
zdijo učencem zanimive, saj kot ugotavljajo Krüger in sod. (2013), učenci pokažejo 
večji interes za njim zanimive teme. Prav tako pa bi bilo smiselno raziskati, kako 
ocenjujejo posamezne cilje v učnem načrtu dijaki, in rezultate primerjati z ocenami 
gimnazijskih učiteljev. 
V pedagoškem procesu imajo ključno vlogo učitelji, zato so v prihodnosti potrebna 
ustrezna izobraževanja zanje in sodelovanje s strokovnjaki različnih področij (Vilhar, 
2007) ter izobraževanja za študente, ki bodo v prihodnosti opravljali učiteljski poklic 
(Strgar, 2007). Kot ugotavljata Tomažič in Vidic (2009) je težava tudi v študijskih 
programih za bodoče učitelje, ki so že dolgo nespremenjeni, zato bi bilo treba tudi te 
nenehno dopolnjevati in posodabljati. 
Tudi v prihodnosti bi se morali še naprej vključevati v mednarodne raziskave (Krek 
in Metljak, 2011), saj bomo le na ta način lahko še naprej spremljali uspešnost učencev 
na mednarodnem nivoju in redno dobivali informacije o morebitnem poslabšanju ali 
izboljšanju, ne le znanja, ampak tudi njihovega interesa, čemur bi morali v prihodnosti 
posvetiti še več pozornosti. 
V rezultatih mednarodnih raziskav je dokaj jasno, da interes za biologijo pri nas 
močno upada (Japelj Pavešič in Svetlik, 2015). Tako je raziskava TIMSS pokazala, da 
že učenci četrtega razreda osnovne šole ne kažejo zanimanja za naravoslovje, še manj 
zanimanja pa so pokazali osmošolci (Japelj Pavešič in Svetlik, 2015). Z raziskavo PISA 
so ugotovili, da le učenci na Nizozemskem izražajo nižjo stopnjo uživanja pri učenju 
naravoslovja kot učenci v Sloveniji (Štraus in sod., 2016). Med drugim so tudi 
ugotovili, da kljub visokim učnim dosežkom pri naravoslovnih vsebinah učenci kljub 
temu ne kažejo velikega zanimanja za te vsebine (Sjøberg in Schreiner, 2010). Kot 
ugotavljajo v tujini, je pomemben razlog za tak odnos dejstvo, da se učence nenehno 
pripravlja na zaključne izpite (Krüger in sod., 2013), podobno kot se pri nas skozi 
celoten učni proces v srednji šoli dijakinje in dijaki  pripravljajo na maturo. Pri tem 
učitelji kot svoje temeljno gradivo uporabljajo učbenike, ki bi morali biti primarno 
namenjeni učencem (Turk, 2013). To je verjetno posledica dejstva, da so učni cilji 
pogosto zapisani zelo splošno (Učni načrt. Biologija: gimnazija: splošna gimnazija, 
2008). 
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5.3 SLABOSTI RAZISKAVE 
Glavna slabost naše raziskave je zelo majhen vzorec. Na naš anketni vprašalnik je 
začelo odgovarjati samo 34 gimnazijskih učiteljev, v celoti pa ga je izpolnilo le 24 
učiteljev, kar je približno petina vseh učiteljev, ki so vprašalnik prejeli. K tako slabemu 
odzivu je verjetno prispevala tudi dolžina vprašalnika, saj so morali učitelji oceniti 
zahtevnost in pomembnost za kar 61 ciljev. Kljub temu, da so jim cilji poznani, jim je 
reševanje vzelo približno 15 minut časa. V našo raziskavo nismo vključili učnih ciljev 
iz sklopa A (Življenje na Zemlji) in sklopa B (Raziskovanje in poskusi), temveč smo se 
osredotočili samo na sklop C (Zgradba in delovanje celice) in sklop D (Geni in 
dedovanje). Kljub temu je bilo ciljev še vedno veliko. 
Pokazalo se je, da bi bilo treba pri naslednjih podobnih raziskavah dati učiteljem tudi 
možnost pisanja komentarjev, česar zdaj niso mogli storiti. 
V prihodnje bi morali pri oblikovanju vprašalnika upoštevali tudi možnost, da sklopov 
C in D posamezne gimnazije morda ne obravnavajo v prvem letniku. Tak podatek nam 
je sicer po izpolnjevanju vprašalnika sporočil samo eden od gimnazijskih učiteljev; na 
njegovi šoli te cilje obravnavajo šele v višjih letnikih in ne v prvem. 
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Prvo raziskovalno vprašanje: Ali učitelji biologije menijo, da so učni cilji pri 
predmetu biologija v prvem letniku gimnazije po zahtevnosti primerni za 
dijake na tej stopnji izobraževanja? 
Gimnazijski učitelji ocenjujejo vse učne cilje sklopov C (Zgradba in delovanje 
celice) in D (Geni in dedovanje) kot zahtevne (M = 3,82). Od 61 ciljev so jih 10 
% ocenili kot zelo zahtevne (M > 4,5), 59 % kot zahtevne (4,5 > M > 3,5) in 31 % 
kot srednje zahtevne (3,5 > M > 2,5). Med vsemi temi je le pri treh ciljih 
aritmetična sredina manjša od 3. Učitelji kot zahtevnejše ocenjujejo cilje sklopa C 
(M = 3,83). Prav tako so del tega sklopa vsi cilji, ki so jih ocenili kot 
najzahtevnejše. Cilje sklopa D v povprečju ocenjujejo kot nekoliko manj zahtevne 
(M = 3,79). Učitelji niso nobenega od ciljev ocenili kot nezahtevnega ali zelo 
nezahtevnega.  
Drugo raziskovalno vprašanje: Ali učitelji biologije menijo, da so učni cilji pri 
predmetu biologija v prvem letniku gimnazije pomembni za dijake na tej 
stopnji izobraževanja? 
Gimnazijski učitelji ocenjujejo vse učne cilje sklopov C in D kot pomembne (M = 
4,31). Kar 38 % ciljev so ocenili kot zelo pomembne (M > 4,5), 59 % ciljev kot 
pomembne (4,5 > M > 3,5) in 3 % kot srednje pomembne (3,5 > M > 2,5) Cilje 
sklopa C ocenjujejo kot nekoliko pomembnejše (M = 4,32) kot cilje sklopa D (M 
= 4,29). Učitelji niso nobenega od ciljev ocenili kot nepomembnega ali zelo 
nepomembnega.  
Tretje raziskovalno vprašanje: Ali je delovna doba v pedagoškem poklicu 
gimnazijskih učiteljev povezana z njihovim mnenjem o zahtevnosti in 
pomembnosti učnih ciljev? 
V naši raziskavi nismo našli povezave med delovno dobo učiteljev v pedagoškem 
poklicu in njihovim mnenjem o zahtevnosti in pomembnosti učnih ciljev. Izjema 
je le mnenje o zahtevnosti enega učnega cilja iz sklopa C2, ki se je učiteljem z 
delovno dobo 20-30 let zdel zahtevnejši kakor učiteljem s krajšo ali daljšo 
delovno dobo. 
Našli smo tudi 14 statistično značilnih korelacij med zahtevnostjo in pomembnostjo 
učnih ciljev v sklopih C in D. Ena korelacija je bila močna, 13 pa je bilo srednje 
močnih. Vse  korelacije so bile negativne, kar pomeni, so se ti cilji učiteljem zdeli 
bodisi bolj zahtevni kot pomembni bodisi bolj pomembni kot zahtevni. 
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Zgradba in delovanje celice ter Geni in dedovanje sta dva obsežna sklopa v učnem 
načrtu za biologijo v gimnazijskem programu, ki se običajno obravnavata v prvem 
letniku gimnazije. Nekateri cilji so le ponovitev osnovnošolskega znanja ali pa njegova 
nadgradnja, drugi so povsem novi. Gledano v celoti je ciljev zelo veliko glede na 
razpoložljivo število ur, ki so namenjene biologiji v prvem letniku gimnazije. 
Cilj naše raziskave je bil, da bi ugotovili, kaj menijo učitelji o zahtevnosti in 
pomembnosti posameznih učnih ciljev v teh dveh sklopih. Zastavili smo si tri 
raziskovalna vprašanja, in sicer: ali učitelji biologije menijo, da so učni cilji pri 
predmetu biologija v prvem letniku gimnazije po zahtevnosti primerni za dijake na tej 
stopnji izobraževanja; ali učitelji biologije menijo, da so učni cilji pri predmetu 
biologija v prvem letniku gimnazije pomembni za dijake na tej stopnji izobraževanja; 
ali je delovna doba gimnazijskih učiteljev biologije v pedagoškem poklicu povezana z 
njihovim mnenjem o zahtevnosti in pomembnosti učnih ciljev. 
To smo ugotavljali s pomočjo spletnega vprašalnika, ki smo ga poslali gimnazijskim 
učiteljem, in na katerega se je odzvalo 34 gimnazijskih učiteljev. Učitelji so ocenili 
zahtevnost in pomembnost 61 učnih ciljev v poglavjih Zgradba in delovanje celice ter 
Geni in dedovanje iz učnega načrta za biologijo v gimnazijskem programu. Cilje so na 
Likertovi lestvici ocenjevali z ocenami od 1 do 5, pri čemer je ocena 1 predstavljala zelo 
nepomemben oziroma nezahteven cilj, ocena 5 pa zelo pomemben oziroma zelo 
zahteven cilj. 
Z našo raziskavo smo ugotovili, da se učiteljem zdijo pregledani cilji bolj pomembni (M 
= 4,31) kakor zahtevni (M = 3,82). Učne cilje poglavja Geni in dedovanje so ocenili kot 
nekoliko bolj zahtevne (M = 3,79) v primerjavi z učnimi cilji poglavja Zgradba in 
delovanje celice (M = 3,83). Kot manj zahtevne so ocenjevali posamezne podsklope, del 
katerih so cilji, ki se obravnavajo že na osnovnošolski ravni. Glede pomembnosti je 
situacija ravno nasprotna, saj so učne cilje poglavja Zgradba in delovanje celice (M = 4, 
32) ocenjevali kot nekoliko bolj pomembne v primerjavi z učnimi cilji poglavja Geni in 
dedovanje (M = 4,29). Večino ciljev (59 učnih ciljev) ocenjujejo kot zelo pomembne ali 
pomembne. Kot zelo zahtevne ali zahtevne cilje ocenjujejo dve tretjini ciljev (42 ciljev). 
Kot bolj zahtevne cilje ocenjujejo cilje, ki jih učenci in učenke še niso bili deležni v 
osnovni šoli. Podsklop C2 je edini podsklop, ki ga gimnazijski učitelji ocenjujejo kot 
bolj zahtevnega kot pa pomembnega. Med učitelji z različno delovno dobo se pri 
ocenjevanju niso pokazale razlike, razen pri enem cilju.  
Rezultati raziskave so pomembna informacija vsem, ki lahko vplivajo na spremembe pri 
poučevanju biologije.  
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Vse poti nekam vodijo. Nekatere do cilja, druge nazaj na izhodišče, tretje v slepo ulico, 
četrte v nove kraje. Čeprav vse poti nekam vodijo, je brez kažipotov težko priti do 
zadanega cilja v doglednem času. Hvala mentorici, izr. prof. dr. Jelki Strgar, za vse 
nasvete glede smeri, za vso pomoč in vsa navodila, ki so mi pomagala priti do cilja. 
Počasi, a vztrajno.  
Nobena pot ne mine brez izzivov in ovir, ki povzročijo tudi nepredvidene zamude. Na 
poti preko hribov in dolin v pravljicah ovire in izzive premagajo le magične reči in 
magična bitja, pa naj gre za govoreče balone, pametne šimpanze, prefrigane branjevke, 
klepetajoče princese, drevesa račjih nogic, biološke rožice, morske zvezde, pojoče 
papagaje … Nisem imela magičnih predmetov, a hvala vsem okoli mene, ki so mi 
pomagali premostiti ovire in so me spodbujali tudi, ko sem ubrala daljšo in počasnejšo 
pot ter me opominjali, ko sem že predolgo počivala na istem mestu.  
Tik pred koncem, v zadnji etapi moje poti, so iz različnih koncev prišli še zadnji 
nasveti. Hvala prof. dr. Tomu Turku, doc. dr. Iztoku Tomažiču in Lučki Glavač za še 
zadnje komentarje in popravke. 
Korak za korakom sem bližje cilju, s pomočjo kažipotov in spodbudnih navijačev. 
Osvojen cilj bo nov mejnik, a čeprav predstavlja zaključek moje študijske poti, je to šele 
začetek. Začetek nove odprave, ki bo daljša, zahtevnejša in polna novih izzivov. Hvala 
vsem, ki me boste spremljali še naprej. 
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nadaljevanje priloge A: Spletni vprašalnik, ki je bil posredovan gimnazijskim učiteljem 
 
 
 
 
